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M m i ú n ? M i M s t e l ú i t San l o i é , í 5 / - T e ! é t e 1355 
pués )ef*le el 1 de jimio el Magiste-
eslará equ^arado a los de-
¿s funcionarios púMicos en su 
^viíciiErimeri de clases pasivas. En su 
tarje, Jisecuencia, los escasos haberes 
tdhea jl personal se veríin niemiados 
ôrpo, Í un mayor descuento, sm que 
¿ parte alguna se vea un pro-
.si'lo firaue de remediar la crisis 
jgustiosa de los maestros* cuyo 
¡̂do medio no llega a 3.000 pe-
as que es el de entrada para 
| demás funcionarios del Esta-
k para esto se les exige una 
rrera especial y una oposición 
ícil, a lo que sigue la prohi-






a den ie es tanto como oíiigartes a 
te eslj 















Los problemas de la enseñanza. 
i n g u n a n a c i ó n p a g a a l o s m a e s -
t r o s t a n m a l c o m o l a n u e s t r a . 
vivir con el sueldo mezquino 
M la administración les tiene 
Vingima nación europea, ni aun 
cfiie han atravesado por ma-
res difiouiKades, tiene al m£\es-
u^üfic^ tan escasamente pagado como 
¿otros. Sirva de ejemplo Fran-
„ donde los sueldos oscilan en-
'5.000 y 9.000 francos, y .re-
ntemente la Subcomisión de Ja 
niara de los Diputados ha pro-
esto una nueva escala de 7.000 
12.000 francos, sin contar con 
siiplemientos que él profesora-
recibe de los departamentos y 
iinieipios independientes de las 
demnizaciones por casa, por di-
\ a p «ión de graduadas y por our-
5 de amiplliación. '* 
En naiestro presupuesto' se ve-
deslinando una cantidad anual 
('\ ^ ra el envío de maestros en viaje 
estudios al extranjero. En el 
imo ejercicio económico se su-
unió esa cantidad, y nosotros 
8 a dM f̂tos que la poda fué oportu-
LHI u . Mientras el maestro español 
c-jo. esté oconómicannenite equipa-
tai? a io al de otros pueblos, y míen-
de Sa s nuestras escuelas no se pon-
nátio 1 en condiciones de desarrollar 
a obra docente con la orienta-
n, aníplitud y alcance de las 
/¿¿Juelas visitadas, esos viajes tea-
án k virtud- de dcspertair en 
tros maestros la conciencia de 
impotencia, matando en ellos 
entusiasmo romántico por el 
unfo cultural del puieblu, quie es 
único bueno que nos queda en 























que venimos empeñados hace ya 
largo tienupo, sin que acertemos 
a salir del ciroulo vicioso en que 
nos encerramos. Hacen falita es-
cuelas, y para que esas escuelas 
llenen su cometido hacen falta, 
maestras;, pero si queremos que 
la juventud inteligente lleve su 
actividad a la escuela, es preciso 
aseguranle una vida sin agobios 
y un porvenir seguro. Todo eso no 
es ni más ni menos que una obra 
de justicia: que si al maestro se 
le confía la misión más delicada 
y de ella se sigue la mayo# res-
ponsabilidad moral y social, no 
hay razón ailguna en que afianzar 
su inferioridad económic-a respec-
to a los demás servidores del Es-
tado. 
Por ahí creemos nosotros que 
debió empezarse en la escala de 
las eqíiiiparaciones, y nunca por 
donde se ha hecho, aminorando 
sus ingresos, cuando ya no bas-
taban para cubrir sus más peren-
torias necesidades. 
Ante el hecho, un diario madri-
leño afinna que la refomia bene-
ficiará ail Magisterio, toda vez que 
desde ahora podrá con más razón 
•pedir a los Poderes la p-lena equi-
paración con otros funcionarios. 
Tantas razones tenía ya paira 
eso el Magisterio, y tan podero-
sas eran ellas, que una más nos 
parece innecesaria y posiblemen-
te inútil para el triunfo de la jus-
ticia. . 
Acaso di colega huibiese mostra-
do más sagacidad diciendo: Nada 
hay inmutable y eterno en el mun-
do. La desgracia, como la felici-
dad; la pobreza, lo mismo que la 
fortuna, tienen siempre su fin, y 
piiesto que el Magisterio español 
viene sufriendo ya muchos años 
el rigor de las primeras, hay ra-
zones para esperar y afirmar que 
están próximas a su fin, acercán-
dose la aparición de las segundas. 
Es claro que el razonar así es 
tanto como entregarse en brazos 
de la fatalidad; pero tan retar-
dada y sorda se muestra la jus-
ticia de los hombres, que el Ma-
gisterio tiene razones sobradas pa-
ra dudar de que una llamada más 
pueda atraerla hacia su campo, 
poniendo fin a sus penalidades. 
TEOFASTRO 
Refrescando la memoria 
H o y h a c e d i e z a ñ o s q u e . . . 
Día 15 de mayo. 
—Firma el Rey un decreto estabde-
ciendo el Colegio del P r í n c i p e A l -
fonso para h u é r f a n o s de médicos . 
—Se dec-ilara la huelga en los Ta-
lleres de Corcho y amenaza con ex-
tenderse a otros centros metaMi-gi-
cos m o n t a ñ e s e s . 
—En Mad'rid, M a t a r ó y SaJamanca 
se celebran importfintes Asambleas 
agr íco las . 
—En un par t ido r eñ id í s imo , en el 
que hubo que recurr ir a doa pró-
rrogas, vence ej Real Madr id al A r e -
nas por dos tantos a uno, procJa-
gnándose caTiupeón de E s p a ñ a . 
—-Celébrase en Torrelavega un m i -
t i n sociailista, tomando parte en él 
dos s e ñ o r e s Vayas, Ramos, Saborit y 
Virinfi ia Go-nzález. 
—Se anuncia que 'las p é r d i d a s has-
ta el momento, de la gran flota alia-
nía, se elevan a 875.000 toneladas. 
—En PortugaJ ocurren graves des-
ó r d e n e s a causa de la c a r e s t í a de las 
subsistencias. 
—-Es -nombrado Pctain genera l í s i -
mo del E jé rc i to f rancés . 
Notas a ía Sigera. 
i p la mejor buena fe del mun-
ol alcailde die Santander ha ases-
0 un golpe de muerte a la causa 
la circulación. Y con esa misma 
na fe el Racing le ha atizado dos 
"ladas de cas t igo» al estimulo del 
v.dio. 
j-é aquí las hechos: 
ii i qi J señor Vega L a m e r á organiza 
Partido de fútbol en obsequio de 
niños de las escuelas municipa-
ton ocasión del X X V aniversario 
la Coronación del Rey. Y el Ra-
£ Uub, deseando perfeccionar la 
^ del obsequio, acuerda que el 
"do sea uno en que ac túe Zamo-
•kstos son los hechos, escuetos, 
adornos d!e once varas. 
eainios ahora las consecuencias 
íu,<"0S0''r0S nOS ^e,mos Permi t idú 
;ls callos de Santander e s t á n pla-
fcfr de c h u t a d ó r e s infantiles. No 
plaza ni calle con pavimento sin 
,c8idades que no ofrezca el agi-
1 espe-otáculo de un compacto 
no de chiquillos a t i zándo le pun-
m , • a una naranja, a una 
de 9 a un envoi tor ío de papel, a 




ftw j'ntes 'de ser conocida l a i n i -
;va del alcaide. Conocidia ya, la 
ena e n c o n t r a r á sancionado 
^abJemente su futbolismo calle-
Pasó 81 a^ora es a ^ complicado 
*wO por laS « te r r enos de juego», 
»lih eri- a'̂ e^an't'e va a se,• cosa 
I ^ " ^ n a r desde una acera a 
' Hiera de Jos jugaidores para qu 
'"«no 
ras Pasamos a í a otra. 
o ígase a Jos chiquillos jugando en la 
cal le: todos quieren ser Zamora. 
Es t imú le se esta suges t ión con el 
testimonio de las ovaciones t r ibu ta -
das ai acreditado portero, y habre-
mos decididb a 3ás mentes infanti les 
a pensar seriamente en ser otro Za-
mora, mimado por las multitudes y 
enriquecido por las Cajas de los 
Clubs. Y de esto a mi ra r con l á s t i -
ma Jos libros de texto , no hay n i un 
saque de esquina de diferencia. 
Mediten, mediten el alcaJde y el 
Racing Olub... 
« « « 
Y como se nos ha ido la pluma en 
ej tema anterior—el fútbol muestra 
en todo c a r a c t e r í s t i c a s de exceso— 
y esta sección se hace con 'a condi-
ción de molestar ail lector lo menos 
posible, quede aqu í , y Dios ,sea con 
todos. 
En una conferencia. 
s a u n 
nti-is y ^e'ten^a ^ ajetreo 
oro 1 ip 
• i . ( ton quo autoridad van a 
«iti,i IPS guardias troles excesos 
esrS Sii es su -ÍF'fe" r l de&Áe* el 
j ' lm,lla patcrnaJmente 'a afi-
a fi!Íílein<ls 'a Otra consocuencia'. 
Pi,Q¿'r/ de ?a'rbora' rodMn^i d« 
Míado510 y ^e. una popiiilaridíad 
t'i.s p s' ^Pera en Jas mentes i n -
' lJ ur.!;'"' Ia '"•'••ma intensidad que 
' r 5 Pe'U^aS pcí ie íacas . Véase v 
e x 
RIGA.—Mientras Miliukaf, minis-
tro que fué de Negocios Extranje-
ros del Gobierno provisional ruso 
en 1917, estaba dando una con-
ferencia, se abalanzó a él un jo-
ven llamiado Aderkas, y le dió dos 
bofetadas. Detenido en el acto é\ 
aignesor, ha declarado que había 
cifrado impulsado por un deiseo 
de venganza, pues consirleraba i 
a-qíüial Gobierno revohrcionario -h; 
Kerenky y Miliukof responsable do 
las calamidades que han asolado 
a Rusia, induiso de la muerle dé 
sus padres y hermanois, ocuríitki 
en San l̂ eter-sburgo. 
Keramskiy ha sido aibofeteado dos 
w c é s ' , la úllima en Nueva York, 
pcu" mía seño:a. 
Jardines de broza.—En todo el 
Nor te de E s p a ñ a no hay jardines 
m á s pobres que los nuestros. Parece 
que hemos puesto singular e m p e ñ o 
en irles arrancando todas las hier-
bas y toda® las flores para que Seme-
jen montones de broza. E/1 hecho es 
laiiíienta.ble. pero es cierto. 
En Sevilla, por ejemplo, los jar . 
d iñe s son algo sagrado. Todos los 
vecinos, como si se tratase de d i v i -
nidades, los respetan, los veneran y 
los guardan. En los jardines sevilla-
nos, a d e m á s de las plantas que na-
•c-en en ellos, hay nii'Jes de ma&etas y 
tie&tos sueiltos donde í l o recen los ola-
vdles y .las rosas de té . Nadie osa to-
canlos.. Los tiestos y las macetas, pn 
todo tiempo, permanecen alrededor 
de Jos jardines, en Jas sendas y en 
ias balaustradas, y no hay una mano 
que los mueva de su s i t io . 
E n Santander no s e r í a posible un 
Jujo semejante, poi'que ilo mismo que 
Jas gentes se llevan los jardines con 
los pies se l levar ían los tiestos para 
casa. 
Hubo un tiempo en que el enton-
ces concejail s e ñ o r Barreda se pre-
ocupó de un tan delicado ornato ha-
ciendo revivi r las verdes alfombras 
del cernienzo de l» Alameda de Ovie-
do y de otros puntos de la pobla-
ción. 
Pero t e r m i n ó su ge&íión aquel edil 
y se ha continuado perinitiendo que 
los jardines desaparezcan unos tras 
otros, dejando a la poblac ión en r i -
dícudo. 
, } C o s t a r í a tanto trabajo cuidar un 
poquito los m á s a n é m i c o s ? 
Nos referimos a los de la calle de 
Castelar, totalmente pelados, sucios, 
destrozados por Jas mujeres y los 
chiquillos del barr io , que se sientan 
en ellos a coser y a jugar, mientras 
aguardan las lanchas que vuelven de 
la pesca. 
Es posible que en el Municipio 
exista la opinión de que es inút i l ha-
cer revivi r a los mustios jardines de 
aquel lugar porque, tarde o tempra-
no, h a b r í a n de mori r en la misma 
forma de ahora. 
Esto, sin embargo, no just i f icar ía 
el abandono en que los t ienen hoy. 
Si no pudieran conservarse r o d e á n -
doles de una a r t í s t i c a alambrada, 
puedlen quitarse de allí en un santi-
amén y con ello Ta calle q u e d a r í a 
m á s ancha y mejor que ahora. 
Cualquier medida es preferible al 
abandono en que hoy e s t á n esos re-
secos jardines, que suponen una ver-
g ü e n z a para Ja poblac ión , precisa-
•in-n4^ en una zona populosa y muy 
frecuentada por ej elemento foras-
tero. 
Apuntes festivos. 
L o s e n e m i g o s d e l m a t r i m o n i o -
Nosotros hace t iempo que venimos 
abrigando la te r r ib le sospecha, no 
comprobada aún , de que la humani-
dad d e s a p a r e c e r á muy en breve. Si 
fuésemos a s t r ó n o m o s fijaríamos una 
fecha : el d í a de Santiago, por ejem-
pHo. Es decir, no ; lo de j a r í amos pa-
ra el d í a siguiente : no era cosa de 
deslucir Ja agobiadora labor que ha-
ce a ñ o s viene i m p o n i é n d o s e la Co-
misión encargada para organizar la 
corr ida de toros del d í a 25 de j u l n 
de 1927. 
L a humanidad, repetimos, desapa-
r e c e r á muy. en breve, no por enfria-
miento de la corteza terrestre, n i 
mucho menos porque el meollo se 
enrede en 'luohas fatricidas que se 
aniquile entre sí, como probablemen-
te d e s e a r í a SpengJer para quedar 
bien. No. Las razones son de mayor 
transcendencia y de m á s lógica acep-
tac ión . 
Y a los franceses, que se adelantan 
siempre a todo suceso h is tór ico , han 
dado l a voz de alarma. Pero nos-
otros los e spaño les , mientras exis-
tan campeonatos de fútbol no nos 
enteraremos de nada. Sin embargo, 
m i sospecha se acrecienta desmedi-
damente cuanto m á s ah ínco el aguir 
jón ana l í t i co en el problema. 
No se asusten ustedes, solteras 
que e s t á n confeccionando el traje 
nuevo de la temporada; m á s yo soy 
sincero : pierden ustedes lastimosa-
mente el tiempo. N i con traje nuevo, 
ni con c a r m í n en los labios, n i con 
bolso-cesta en Jas manos se casarán 
ustedes. Conque ya lo saben, papas 
e sp l énd idos que sufragan los capri-
chos de la moda para que sus pim-
noUos ten.ian acep tn^ ión en el mer-
cado epistolar Pabl iano: sus h i ja" 
no se c a s a r á n : ustedes e s t á n hacien' 
do un gasto inútiil. 
S í . señores—y perdonen Jo brusco 
por lo sincero—la humanidad lia en-
trado plenamente en la civilización. 
Y a nadie se casa. Y no se t rata , co-
mo p u d i é r a m o s pensar, del estribil io 
df» un canto popular. Es una afirmn-
ción rotunda, en la que no intervie-
ne, como de comparsa, Ia 'hípérbo«lé. 
TJsteclps miamos pueden Im-er la oh-
servación. Hagan ustedes el recuen-
to de todas sus amistades en la en-
p i t a l , la provincia, la nación y " i 
extranjero. Hagan ustedes bien la 
r ememorac ión ; q"p no enreda ni uno 
fuera do su i r r ad iac ión imaginativa. 
V vayn-n observan''')... TTno; Sojtjé-
tm ; otros, en noviazgo vitailic-io,^ pe-
ñji^íínyi «"n vínnevas de mat-riino-. 
nio. Ustedes mismos son loa prime-
POTOORARAPOS. DirectOoLínea, 
Salomón Limorti, Arcillero, 7 y 9, 5." 
ros en e x t r a ñ a r s e por la du rac ión 
del noviazgo de sus conocidos, pero 
sus amigos se mantinen firmes y no 
se casan. NaturaJmente, s e ñ o r ; es lo 
que hace, en la actualidad, todo c iu-
dadano. 
No haga usted caso de las noticias 
que oiga o lea. Son notas oficiosas 
que redactan unos cuantos b e n e m é -
r i tos s eño re s interesados en estimu-
l a r a incautos. Por lo d e m á s , la cues-
t ión es elara Los jóvenes del d ía es-
t á n siempre o c u p a d í s k n o s : o bien 
e n t r e n á n d o s e en las terrazas de los 
cafés , o bien conduciendo Citroens. 
Este es el piayor enemigo del ma t r i -
monio : el Citroen. L a civi l ización 
es un árboJ cuyos frutos son Ci-
troens. No hay m á s que sacudir sus 
ramas y aprovecharse... 
Y esto es lo te r r ib le que aniquila 
el matr imonio y que nosotros, desin-
teresados, ponemos en conocimiento 
de filósofos, sociólogos, estadistas y 
curas pár rocos . Con los entrenamien-
tos, Jas terrazas de café y los C i -
troens, el matr imonio se ha conver-
t ido en un lujo de tan elevada ad-
quis ic ión, como llegar a satisface! 
el importe de una tarjeta para asis-
t i r a un banquete del Ateneo... 
P O L Y D A M A S 
El día en Saa Sebastián. 
L a E x p o s i c i ó n d e 
P a s c u a l M a r t í n . 
Un banquete. 
S A N S E B A S T I A N , 14.—Los d ipu-
tados provinciales se proponen cele-
brar un banquete con motivo del ani-
versario de la coronac ión dei Rey y 
a.1 fuaJ han invi tado al gobernador 
c iv i l . 
Inauguración de una Exposición. 
Se ha in í iugurado, con asistencia 
de las a u t o r í d a d e s , la Expos ic ión de 
fo tog ra í í a s del notable ar t is ta Pas-
cuaj M a r í n . 
H a constituido un gran éx i to por 
Jo notabJe de los trabajos expuestos, 
algunos do los matas se han realiza-
do por un procedimiento novís imo, 
llamado a causar una revohic ión en 
ol arte de ]a fotograf ía . 
El señor OJaegui, enfermo. 
En Pasajes do San Juan se halla 
í r ravcnienle enferma el anciano.maes-
tro don J o s é J o a q u í n O t a c g ü i . S 
qujeri. por los mer i t í s imos sé?vicios 
que lleva prestados, le acaba de ser 
otorgada rec icnlemcntc la Medalla 
del Trabajo. 
E l día en Barcelona. 
G r a v e a c c i d e n t e a 
u n c o r r e d o r m o t o -
c i c l i s t a . 
Accidente en u n m o n t g i o f í e r . 
BARCELONA, 14.—Dicen di& Lé-
r i d a que can motivo- de las fiestas 
en ie(l p rógi ra ina figuraba l a eleva-
ción dio un globo eaférico l(ripuil.a-
dio por Aimiadeo Ffeimúndez. 
Este no pudo efectuaír l a ascen-
c ión por hallarae j^esentiido úe una 
ftiGBWBa que s u l ^ 01 domingo en 
Bilbao, y etn su l u g a r so elevó otro 
sujcao que se oírelciió a sust i tuir le . 
Ouiainidio ed globo se bailaba a 50 
metros jdie altuina se desgiainró ca-
yemido afl Siegue con su pnloto, que 
pudo sar sialvadj> desipués de g r an -
des aafuiarace. 
E l globo fué aurastirado por l a 
canniente. 
Accidente motor i s ta . 
(Etl Tiqtable courador nnotorjsta 
Ankvaib Alas que se hallaba entre-
luinidioae en la 'cainretiera de l a R a 
bassiadla pi^na l a c a n r o r a die t r t e 
•noan.hre, vollció en l a curva l lamada 
d© «Fiaieilla», cpiiadando g ravemente 
heniidio, a s í domo ofao oonredor que 
le a c o m p a f l a b a an el side-card. 
De u n a importante s u s t r a c c i ó n . 
zEl Juagado de Maniresa, que i n -
terviene en l a suet i racción de 165.000 
pebetes en valloTes a l propieitario 
del Mouro San lales, se h a tocall-
tado de oían m i l pesetas en t í t u lo s 
que tahona resuita que no son p r o . 
oedientes dlell deilifb que se persigue, 
pues alpareoen a nombre de otra 
pemsoina. 
E c o s d e s o c i e d a d . 
Viajes. 
Se encuientra en Sanitamder, pro-
cedemte de Rilibao, y a c o m p a ñ a d o 
de su beflla. esposa, nuesrtiro dif i t in-
girido y panticullar amigo don Víc-
tor T.ch evairría. 
DlPsemnijos aiB joven m a t r i m o n i o 
una M i z oataimcia en nuostna ca-
pí t . i l . 
Desped ida de sol tero. 
E l diiistingiuitío joven don Firancis-
co G o m á i e z , h i jo del acrlediiltado co-
mercianjt© de esta local idad, don 
Braul io , para ceBiebrar -u ptróxiimo 
enlace con l a s i m p á t i c a y bellíisoma 
s e ñ o r i t a Tea-esa Díaz, obsieiquió a 
su» üii t imos com una espl lénd:dá ce-
na «n el riesbaurai>t dOantábirico)), 
A l á g a p e asiisltóleron los s e ñ o r e s s i -
guientiOEi: 
Don Eugenio G a r c í a , don José 
M a r í a Lái/nz, don Anitonio y don 
Amando Roildán, don M i g u e l Comos, 
don Felipe Novoa, don Rafael Cal-
d e r ó n , don Féflix Pallairo, don J o s é 
GouEáiliez, don Juan F . Goneález , 
don M . bena, don LAIÍS Sordo, don 
Angel SoJdeviila, don Féíli< Gonzá-
lez, don Angel Haya, don Enrique 
Díaz de la Guierra, don Gaspar F . 
'Caistañóni, don Santiago Alonso, don 
Alifonso Blanco, don F. P i n d ó , don 
CaiPlo» y don Amador R o d r í g u e z , 
don Fefldpe Escobedo, don Baultaiaia 
GaHdos, don A g u s t í n Gómez, don 
J e s ú s Gultíémez, dan J a s é Tteijera. 
don Au-ileiliaino Ramos y don Migu1.:! 
Gjarclia Sfi^va; 
lEU] banqueto t ran^cu i r r ió en un 
s i m p á t i c o aimiblente de firntema! 
aini:l.-itad,< haiojiéndoae vo tós p o r 'a 
fell|ciidad die l<\) fiulCuros con tra-
yentes. 
e sp l énd ido ramo de floree qu.? 
adornaba la mesa fué enviado a l a 
novia, como nacuiardo de tan seña -
lada feciba. 
Los nuevos vestidos. 
No espere usted s e ñ o r a a que e s t é 
m á s avanzada la es tac ión , s i tiene 
necesidad de comprar una í a j a de 
caucholina M A D A M E X. Las medi-
das de sus nuevos vestidos debe to-
már se l a s la modista llevando ya co-
locada Ja faja M A D A M E X y se rá 
usted flexible y esbelta y t e n d r á la 
l ínea de moda. 
Y si su esposo, padre o hermano 
es obeso, r ecomiénde le siempre l a 
faja M A D A M A X de caballero y en 
seguida m e j o r a r á la silueta, reco-
brando la agil idad perdida. 
Casa E . Pérez del Molino, S. A. 
Ar cí i ente en una fundición. 
S e i s o b r e r o s g r a v e -
m e n t e h e r i d o s . 
S E V I L L A , 14.—En una fundición 
de! barrio de la Macarena varios 
( breros transportaban una gran cu-
coferá llena de hierro en fusión. 
El l íquido hirviente se d e s p a r r a m ó 
fm ra <le su recipiente y como conse-
< ncncia de ello seis obreros resulta-
ron con importantes quemaduras. 
No tire el dinero de ía propa-
Ganda; anuncíese bien y reco-
oerá, aumentado, el dinero que 
Invierta. 
, 15 de mavo de 1927 
Notas palatinas 
L a A s a m b l e a d e l a 
L i g a c o n t r a e l c á n -
c e r . 
Accidente sin consecuencias. 
MÜAiDRID, 14.—Esltu m a ñ a n a , cuan-
do pia)&eaiba eui auitam/wi'lj por ta 
iPuanta de'l Sol la Infanta Isabel, 
aicomipañaida de m damiti la seño-
ni ía de Be1!linón de Lis, uno den [4a 
Hriniméjlicos T&V t̂tAé, p i í ^k ic i amelo 
una gran d e t o n a c i ó n . 
iLa infan ta , qoiie se aTmin i un 
poco, se ajpeó del cocilüft, t r a ^ l a d á n -
do<se a u n ennu irc.io, donde p&tmñ.-
meció ha^ta que la aviaría fué ne-
panida . 
Funerales. 
'En. lia; capiiila dê  Palacio se lia 
ceile-brado esta m a ñ a n a , a lae' títiw; 
eJ acostumÍH-ado ñm.erail por- ej des-
canso eterno die la Reina d o ñ a Isa-
bel I I y su esposo don F.rancjsqa 
de AJ-ÚB. 
. Asi-Fiti'Ciron los g r an id í s de E s p a ñ a 
ry personal piaflatíno y ofició el Pá -
trí-airoa de las Indias. 
C u m p I ime n tan do a i M enarca, 
Su Majic»?<tad el Rje|y rec ib ió es;ta 
maftania al ailcaildfó y a las cinco 
teniienlíies de alcalde do Madr id re-
cíentemenlte nomibradoK. 
A l a salida de Palacio eil s e ñ o r 
/Slemiprún . manifiSiató a los p e r i ^ l i s -
tias quje h a b í a ido a dnir cuenlta al 
Sotberano del programa de los aotos 
que al Municiipio tiene acoi-dadnK 
pa ra feisitojair mis botlas de p'Jata 
con l a Corona. 
J u r a de gentüeshombres . 
\Con iel ceranioniail de 1 ocl uinubre 
y ante e l duque de Miranda , j u r u -
r o n el cairgo de gen t i l e s í i ombres va-
I ÍOÍS arisitióoratais. 
Infantes en Palacio. 
H o y a^taiviíeron en Palacio los 
infantes don AMonso y d o ñ a Bea-
t r iz y la duquesa de Monttpenis Vi-. 
L a «Liga contra ei cáncer. 
L a Ligia Eisipañoila cointra eil cán -
cer ha oeilieforado en eH Ins t i tu to d,el; 
•P.ríncrpe de Asjtmrias su anunciia^la 
Ajsambilea. 
Aisiistieiron los l í e i n a s d o ñ a Vic-
í o r i a y d o ñ a Criisiina, las infantas 
d o ñ a LsalwBÜ e Isabel ALfonsa, el ge-
nerail P r imo d|e Rivera y las auto-
ridadieis. 
E l seoretario dió lectpra a l a Me-
m o r i a aniual y a -<5oírt.inuación el 
docto Baudeiliin saluidó a las Reinas 
en nombre de l a L i g a frarfcesa, ha-
ciendo algumae o b s e r v a c i ó n ^ sobre 
l a mairoha de la Inisti tuoión. 
Lfe conitesitó birevemiente el "rtüotow 
Goyamas. 
-Seguid anuente l a Reina d o ñ a Vic-
tariia colocó l a p r i m e r a piiedra d*! 
p a b e E ó n destinado a Labora tor io de 
inviesitigacdones bioilógicas contra al 
cánioeir. 
Termániada l a ceremonia nuesfci-u 
Soberana, con B U acompañamien l to , 
se t r a s l a d ó a l Hospitaa de San Juan 
de Dios, visi tando efl p a b e l l ó n de 
cancerosos de látigo t ra tamiento , 
conveinsando con aligunoe de ellos. 
F u é necibidia por el marqu iés de 
Estella, que se adelianlfcó a l a comi-
t iva , y por el direettar de Sanidad 
doctor M o r i l l o y embajador de la 
R e p ú b l i c a francesa. 
C O S A S S U E L T A S 
Be la p á g i n a A g r í c o l a ded «Dia-
r i o Regionab): 
(cSansón sostiene, y con él l a ma-
yor parte de lo® zcortécnicos, que 
Jos anamales deben t jmaj- l a saJ 
cuando sientan deseos .» 
Bueno, m u y bien. 
Pero hagan «eá favor de decirnos 
icómo 'se Jas arregla una vaca, por 
ejemiplio, pa ra ind icar que .tiene 
deseos de sal . 
¿ E m p r e n d i é n d o l a a moirdiiscos ooff 
ilas tíhioas m á s graciosas del pue-
blo? ¿ E m p u j a n d o hacia l a "puerta a 
todo el que entre a l a cuadra , 00-
íQ|dl diilcriéndKÍiel: (cSail»? ¿Cómo? 
¡No nos tengan m á s t iempo elt 
cota zootóaniiioa incertidumhpe-I... 
• • • 
Armncio breve que h a b r á qufl 
publ icar en ídjem: 
«Se ruega a los nueve ciudadanos 
e spaño le s que a ú n no h a n emitidoi 
su opámión acerca de l a r e fo rma 
constiitucionel que se apresuren a! 
haoerlio si desean darse tono de 
hombreis eintenacíois.» 
» # « 
De «El P rog re so» , de Tenor ifc: 
- «...Y es lo que veniilmos nosotros 
Éifirmandlo: que mooj&v&e o mor i r .» ' 
¡Hombre , que casualidad! 
Como lais papeletas de e m p e ñ o . 
No vacile en anunciarse. Si s i n 
negocios prosperan, para que n ó 
decaigan ; si declinan, para que 
vuelvan a su primitivo esplen-
dor. E l éxito de la propaganda 
« s t á en la cons tanc ia . 
ARO VIX. 
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Figuras y figurillas. 
C o n v e r s a c i ó n c o n e l e x p r e s i -
i u e -
Como se sabe, el ex presidente de 
la Repúbl ica portuguesa, Bernardino 
Alachado, vive ahora en Galicia, por-
que la dictadura que vige a Portu-
gaJ le ha forzado a salir de! país . 
En un viaje que acabo de hacer, 
lo he encontrado en un hotel de L a 
Coruña comiendo entre su famUia y 
sus amigos. N i Machado ni sus pa-
rientes p a r e c í a n muy abatidos por 
eil destierro : bromeaban y re ían bu-
lliciosamente alrededor de Ja mesa. 
¡IÜ;I Bernardino Machadu es un 
viejei i to de largos, bigotes blancos, 
".flaco, ya ún poco encorvado, de m i -
.••.ula viva, inteligente... Me acogió 
con verdadera efusión cuando me 
ace rqué a .oedirle que me dijera unas 
palabras sobre la pol í t ica portugue-
sa. Y se a p r e s u r ó a otorgarme la in-
te rv iú . 
—Usted, J intervino en el movi-
miento que hubo en febrero ú l t imo 
id i i t r a el Oobierno del genera i Car-
mona?—le pregunto. 
—No. No. M a ter i alimente no inter-
vine. Estaba entonces en una finca 
nne tengo en el A l to Miño, cerca dr 
(i,-, l icia. . . Pero ol movimiento conta-
ba f-nn todo mi anovo moral , desdt 
luego... Esta revolución era una ne-
•cepid.id ineludible. 
—• Ou/' le separa a usted del ac 
ti)al Gobierno p o r t u g u é s ? 
—La doctrina nol í t ica . por lo oron-
tn. Yo soy repulvicano, y bis hom-
]n-es que es tán ahora en el Poder en 
mi pa í s no 'lo «on. Son unos m o n á r . 
nuicos enmascarados: monárquico1 
nu« no se atreven a declara;- su cre-
do. ».porque saben que la inmensa 
mayor í a del pueblo y del E ié rc i to 
o-icren la Repúbl ica . Portugal estíi 
gobernado en esins -mnimentos ñor 
i m i minor ía reaccionaria nialquista 
de! na í s entero... 
—Pf-ro, j en qué se rv.ioya ? 
—Hasta ahora se ha sostenida 
arrovechando hábiihnente las divi-
••'"nrs. Ia« luchas v riva.lidades nue 
separan a los republicanos... De abo-
ra en adelante... 
Pon Rrvnardino ríe suavemente: 
— De ai)ora en adelante ya vere-
mos como se sostiene, pornue los ve 
publicarlos es tán unidos : firmemente 
m>:dos. frente al eneráigo común. 
Hace una pausa y agreg;: ¡ 
— A d e m á s de diferencias 'le idea-
üee; nif1 separan do esos hombres de-
talle? de otro orden... detalles de... 
conducta... ¿ Comprende9 
Comprendo, pero quisiera que el 
señor Machado indicara algún deta-
lle de esos. 
—Por piemiCTlo-ndice—por ejemplo : 
me carece odioso y desJeal. lo que 
se hizo con los militares enemitros 
del régimen vigente... Este, deseoso 
de hacerse con un mandado del E ' é r -
f i t o . que ni tiene ni j a m á s ha teni -
do, invi tó a todos los ief^s mil i tares 
? o-ne fe manifestaran francameiiie 
—Me invi taron a abandonar el 
p a í s y yo no opuse la menor resis-
tencia a la in t imac ión . Me somet í a 
ella. 
—Ahora ¿ q u é piensa usted hacer.', 
¿ q u é proyectos tiene? 
Suavemente, pero con aire resuelto 
m i interlocutor deciaia. 
—Yo no puedo ser un revoluciona-
rio activo. No es mi función. M i de-
ber consiste en ser propagandista, 
organizador. Este deber lo cumpüi 'é 
ahora como he procurado cumplirlo 
toda mi vida sean los que sean los 
obs t ácu los que para cumplirlo en-
cuentre. 
V. S A N C H E Z - O C A Ñ A 
-Madrid, mayó 1927. 
Notas al margen. 
9 9 
de enfermedades de la P I E L , VENE-
R E A S y S I F I L I T I C A S , por «I e*pe-
DfolMfl 
en Méndez RúRiz, 1. V - ' i é & k m 3734 
Escuelas y maestros. 
N o t i c i a s d e l a S e c -
c i ó n A d m i n i s t r a t i v a 
Toteas de posesión. 
Sié kan pós|sidnaño de sus dp.s-
thMs dé ü i a e s i r a s propietarios: 
don Gregorio Sánchoz, rio Praves; 
don Vii toriano RpdrJ-̂ bl tie Gfie-
]i)(.As; don José Hpiiuiibk'Z. de la 
SecíMÓn '̂i'ad'iiada cid Oesle; doña; 
ludia Cailii'rrpz, Úá Santibáñez: 
doña Geiurveva Guiiérrpz, fie Ma-
rrón, y doña Carmen Hevilla, efe 
Ponte jos. 
Expedientes. 
A las (riuiics de valladolid se 
remite expediente personal y U-
(fn id ación de haberes, de don Be-
nigno Gómez, niapslro de Puente 
yiesgo; /a la de Paleneia. el de. 
doña P.iisii illanco, 4» Viilaprs-
senle, y a la de liurtíc^, el de do-
ña Trinidad Martín Bravo. 
Rfacstro interino y títuio. 
Se nonubra maestro interino de 
tora-nzo, eai Vega de Liébana, a 
don Emilio Fernaiulpz Hernández 
. -—Se halla a disposición de la 
interesada el título de maestra de 
doña Muría Cannéi Sáez de Ma-
t u m n a . 
Para el cobro de haberes. 
EhiTante é pi-ese.Ti'le mes deben 
elegir apoderado para el cobro de 
si Golñrvno los pa rec í a bien o nó. | haberes pasivos, ios jii'bilados y 
Muchos sospecharon una ce lada y j pen.s ionis t í iS de la provincia, 
r ^ r o n la nrepunta. oero hubo i ^ ¿ pa , ivos ^ ^ 
mm-bos qu« ^ .^nua .nenle c W ^ a g a P á f l CU la S e e c i ó n hasta el día 
l u o ' - i m e n t e le conlf 'Stnron ouo la s;- • ! i n ^ , . . 
Umoión no Ies aaSecfa s impa t í a s , j 3 0 (le Juni0 Próximo. 
Pttffl lúen • el Poder: el Poder nue [ 
?e3 habín invitado a oronnneiarse 
érffl fran-niezn y buena fe. a unos lo? 
pncaxí-eló. a ntvos los d e p o r t ó y P 
olvoa los nbliírrt a emigrar. 
P l ppño)' Machado me cuenta ? 
•••onlinn^r-iíSn episodios de la «revol. 
t t ó de fehrnvo : e.lnoia con veh^men 
r-iá el valor y la nobleza de los su-
blevados. 
—T^s jefes y los soldados de la re 
vnbw-ión se condujeron con genero-
sM;id eir nn ln>'. En t á^boa defembe 
ron la vida dr» los ministros oue Wa-
In'an '•(inso.^nid.. hacoi: prisioneros, 
Kbrándídos de l.os arrebatos de la 
' i . ' i i t u d (|iie que r í a arrastrar los: en 
Oporto ampararon a las familias de 
,'i>s oficiales de.l Gobierno, abando-
nadas y Ineuo bombardeadas por sus 
propio*! parientes... 
—; Q u é contra>ste—exclama el i lus-
ivo ex presidente de la Repúbl icü— 
<IIIP contraste con esos rasgo? de h i -
íbdp-uía el proceder del Gobierno, 
pñrsifmiendó a los vencidos con una 
•safia implacable! 
—Desoués de su tr iunfo sobre los 
sublevados de febrero / el Gobierno 
ostá firme?—Je pivgunto a mi inter-
Jocutor. 
Vivamente Sáce: 
— i De ninífún modo ! La s i tuaeión 
no puede* prolongarse. Créa lo . No 
•^uede prolongarse... Yo est^y ségtíff i 
do que muy en breve mi oati-ia ha-
d-á vuelto a la normalidad constit.u-
ci-mal. 
A N T O N I O A L B F P D I 
Diatermia.—Cirugía general 
Zapútiaíiata en partos, enfcrtnediude» 
de lo mujer y oías urinarias 
Consulto de IO « t y de $ » ¿, 
Amós de Escalante, w . - l e i é t . 27-74 
Nota oficiosa. 
L a s p a t e n t e s d e 
c i r c u l a c i ó n d e a u t o -
m ó v i l e s . 
E] ReaJ Club Automovil is ta Mon-
t a ñ é s , que solicitó dteil ministeno de 
Hac ienda que se abriese jubu-mación 
piiblica para proponer modith.-acio.-
nes aJ Reatl decreto soln'e Ja ^Paten-
te de virculación naícionaJ de auto, 
móviles» que se inserta en la «Gace-
ta» del 1. y «Holetín Of ic ia l ' del 11 
del actual, ayer recibió con tes tac ión 
telegráfica en Ja que se dice • «Pue-
den formular las aJegacicnes que es-
l i n i r i : convenientes y se t e n d r á n en 
cuenta, siempre que no con t r a r í en al 
Rea.l decreto publ icado.» 
En consecuoricia, se ruega a todos 
Jos duefios dte au tomóvi l e s que 'de-
seen exponer alguna var iac ión , que 
•se d i r i i an por escrito a la Secreta-
ría del Real Club, dairante toda la 
p r ó x i m a semana, con el fin de redac-
Machado habla luego de su salida í tar d escrito recogiendo la^ aspira-
de Portugal. -dones de todos, si esto es posible. 
I n a u g u r a c i ó n d e l a t e m p o r a d a 
G R A N N O V I L L A D A 
E l domingo, 22. J I las cuatro y media de la tarde (hora 
oficial), se l id iarán 
6 H E R M O S O S N O V I L L O S T O R O ? , 6 
desecho de tienta y cerrado, de la muy acreditada gana-
dería de los señores Herederos de Moreno Santamaría, de 
Sevilla, por los muy famosos novilleros 
Lorenzo de l a Tor re , Gitani i lo de Tr i ana y Pedro M o n í e s J m 
Los d e m á s detalles se a n u n c i a r á n en programas de mano 
«Peidim era un buen m u -
Cihacdio. T a n bueno que 
milicia coaiiocíó el mal . Un 
d ía , l a inaaiio c r imina] de 
un perveirso, le caiiuiiaiió. 
D e s p u é s de m u ches es-
í u e r z o s , Pe^ro logró r e . 
virntocaaiae... Su cabeza 
etsv'abia • étarilotíéÉQ cubierta 
de caíRaQ...'! 
G. Vatencsa. 
A cuianitas niediltaciones eommé&B 
estos rengkknes del p.)cta. C u á n t o 
ima diit-x' íiri.rimain-etnte al oído. 
¡Cuáintia es su verdad! 
Evidjentiemeaiie, son muchos los 
cas-oís que acontecen canrú este de 
Pedro. V en asios Lit^upcs moder-
nos en. que l a civilizíicrión a p a r t a 
d í a a dia a los hombres de la mo-
nad, dio la justiiícd'a y die la r e l ig ión , 
yia no nos q.ntedi<a mi el con su.?] o de 
invoiciaiT' aquello que la t r a d a c i ó n nos 
cweirKta con p a l a h r í i s d^ ff y de 
íimior. Ciegos como l,a bestin fenlya-
je, cuando quenf'tm'os, saciar •> un 
fi.pafdt^ die odfio, de venganza o de 
e g o í s m o , s in fijoimos s i I ras de sí 
dejjiimos mfudire, e.^o^a, h i j o s o 
luei-miamicis, l a n z a m o s a los cuatro 
Viientofí pa/lail(m6- ."M,veovenadas con 
las cnalos d r^ t i iií 'iios una repu-
t a c i ó n ; lleinamos do nugii<?lia un ho-
gar y anmos c a n s a d)e qu/- mucliar-
líiginimifis, que no -sahes si al caer 
solue la tierna, fhV un fenónivino 
maraviilloso suha.n hastfl el cielo en 
á&fíial dié píoí teG^, mairehá-tífli La m i -
r a d » bondiadosa de una müd e in »-
ceníe , o e n el pecli-n. rfe un h i to fe-
cu n fie ivn ser vengativo y cruel, 
que I n i M i r a podido permanece" co. 
nw unta a lma b l a n c a a l cs-mtacío 
d é l a -vida y dio sus píi.siones. 
¿Cómo es pnsih-le que aquel man-
diato diei] Decá logo 'Divino; «no mn-
fa irás», lo cma] saiifíone mater ia l y 
anlara,lmVr-?nte, í^e hmya conver ' id • 
entre los hombres bilgb menos que 
un g u i ñ a p o .DPqueroFjn? 
¿Cómo es poií-iiWe q,ue pendamos 
e.l senitidKj -morail de l a mis ión que 
teawwnos en la t ierra? 
¿ P o r q u é hemos d|e r* nv i ' r í n ' ;' 
en diftsqnioiadoi^ de la rn.ora,l y lo 
I;i f-, ari H-f-mejanite fon^a conio lo 
ostannos wendo y pad'eci.e.nid1.)? 
Oámos a nuestras abuelos, a 
nnestiros bisabueilto.s coj i íar lo que 
en^an aquellos tiempos ya idos, s a , 
turados de amor y fie ca ' i dad . y 
hacierHio un para.leflo con PStw emo-
deimiismo» WB&po&teiíiíé, hallamos 
u n déficit en cooitrn de la moral y 
de las buenas costumbres, que re-
hnisa los h 'miies de la. r a z ó n . 
{ r.a cairid'ad ha huido. Nadie se 
condU/erte dal m<al ^¡eno. P* r̂ lo 
conrtitirio-. nos aJegramo-s del ma l 
j del p ró j imo y lo festejamos p le tó -
¡«liCtíia de tulefiría y de contento. 
Oufundo A'omos a un f^r en d&sgra-
ciia, caarnos como bui'ires sobre él, 
y con las garras di? nuestros odii s. 
conUnibuiiunos a desjpe<lazairle a.ira. 
daniorwte. Nos echamos como }a. 
hfeivi , ¡Plomios bd^-iais insacki-hles! 
Ein o-tiras épocas , m a n d o no é5t% 
tín osrtia mal llamadla c ivi l ización, 
el hogar era algo m u y sngmdo pa-
ra los hombres. Tan spgrad/o que 
su «olo nombre i m p o n í a respeto y 
eo'nF'Ml.onac.ióin. 
Hoy eO hogar nlo' tiene c-sa impor-
tanoiia. Los m-a'lvndns 1^ mi ran co. 
mo si fueisie una tiíibrirnn o un t u 
t ¡o, ruañ ido no alg-) memos. 
¿Que quereanr,s destruirle? 
Una sola palabra ca'umniosa 
basta y sobra. Viene el a n ó n i m o 
osou.ro y mi ín . 
L.a, uhra se ha cocisiunado. 
¿Que u n hombre h a logrado con. 
quiistepse una posic ión .significada 
por sus propios y nobles esfuer-
zos? 
Una. leyenda caJumnifrsa, pM.pa-
gada a la. so tób ra , le a n o j a una 
moiiTtañtfi de lodo subi-c la f:e>ri«te, 
Y todo cisto 'rae el regi>cijo ge. 
neraJ. 
Cuál m á s , c u á l menos pon ' ¡mes 
aügo de nuestra cosecha envene. 
noria y ayudamos a d"si1rtjza(r en 
c.iinfcio' minuí tos , lo que un hombre 
hoin{padio h a b f á logradoi coniseguiT 
eni niuchiiis años do l'at:ga y de es-
fuerzo. 
Luego nos quejamos de que no 
podemots comprendieimos y de que 
no nos 'amaimos; do que somos rndi -
feirenites; dto que v iv imos aislados. 
| iSi hiciéraTmosi un e^ínerzo p w 
p m r t ó v í - te caridn.rl, Viirt.iüd oxciel. 
sa , es posible que en.t'O'ncos desapa-
i n^oieua todo eate ca>\s de mis^^ia 
i morp} que nos ciiaiounda. 
^ L á demasiiada. lil>ert.ad que ío-á 
p a í ^ s orwiceden a SUL= hijos, os 
ptí(.ilKi.h1em«nitie u.na de las causas 
«para que. estos fenómeams % suce-
dían. Sli la. esouiela de<] hogair c o n . 
serví lna las carneteaistic-as de anta-
ño , ot.na cosa, seiría. 
Sd los pudines en vez de v i v i r eii-
goglá^cá eíni fafls.ais med'M.aieiian.es, 
empufuairan l a bandera de una re-
vindiicación mora l , seguramente qué 
h a b r í a n hecho unía n h m magna 
ainlte el mundo. Pero mientiras per-
munTuezcan comió liusta hoy, aegui-
renjfis el oaaniaBa que ha de condu. 
cShmos a l a oaitásírofe final. 
Es ¡íreciso puedicar. Es p r ¿ c i - o 
estahleoar una cruziadia. d e ñ r J t i v a . 
Miientaas el isifio no tenga un con-
cepto m á s o ajfltaWe ca.bal de lu que 
ságijiáfioa l a caridad, la justicia, y 
el iiespeto, tíaÉa lograremos. Esta 
tainea es obra de los padres y del 
miaestiro. Pero que a] maestro se le 
secunde practica mente. Que no sP 
dioj-iriiya con eJ mal ejemplo en el 
hogaa", lo que éste predique -con la ' 
pa.lahna em la cá.tjoduü. 
EnseñemOiS a l n i ñ o 'a odiar H 
men t i ra , paro en señen 10seto con 
fhulizuíra y con el ejemiplo. L a men-
tiina es el pedestiail de la calumi!:a. 
El inenitiiraso es u n calumniadrjir 
en embr ión . Comba-tamoa este mal 
que todo lo deistruyo y lo a.n ¡quila. 
'Atequxímos la in just ic ia . Seamos 
\ñl ^V is. 
Que el sol de ka m a ñ a n a al caer 
rotidiatniamiente sohnie l a t ierra , no 
tengia que avergonzarse de con t r i , 
hu i r m n sus rayos' a conservar ta. 
yrildla de los malvadl s; de los pa-
1 nmn.iadores: do. los pervrir;-os. 
«No mantiarás». 
Humberto S-OTO S. 
Santander, miayo de 1927. 
15J3E MAYO DE 192) 
Por ia capital y por la provincia. 
15 D 
U n a n c i a n o s e s i e n t e i n d i s p u e s ! 
t o e i n á r e s a e n e l H o s p i t a l e 
A l m e d i o d í a de ayer, y cuando , die Son*o y con domici l io en 
pasaba por l a calle de Vargao, se h a m o de Aau-iba. 
SJS7FMA N E R V I O S O 
E L E C T A OOT A GNOS T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar. núm. i . -Te lé fono 114a ' 
PARTOS Y G I N E C O L O G I A 
| Medicina y cirugía de esta especiaU-
dad.—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, ar. - Teléfono 33"S'' 
Rápida. 
L o s n i ñ o s a P e d r o s a 
VOfiiog ya a los mí\o>s de Saa-
tamteir uaaiiino cié Padrosa, con 
más anticipación este ano qué los 
;•. tiberio res, si se lleva a efor-i,). 
tjue esiieiamOíS ha de llevarse, la 
feliz ¡dea del doctor Solís, de in 
iii'iraJile activiflarl en cnanto pone 
mano , para que ¡as tandas dé n i -
ñ o s ffiue han de f n n i i n r las «colo-
nias» sean, además de las .urafní-
tas que el Ayuntaaiiie.jito pueda ' 
subvencionar, de pago reducido, a 
una peseta y a dos pesetas, por 
puenta de las familias. 
Eapeitsm^s cnue Ü O sean nues-
tros niños los úMinios tfue entren 
CÍI el espléndido Sanatorio, y (.[ue ' 
.se procure lievar iranediatauíenite ! 
a los más necesitados, por su es-
lado de salmt, siuiiieodo después 
los cpjie hayan de acudir para prt1-
verlirles contra alguna enfermedad 
iniciada que haga necesarios, los 
.ou'Ktados del Sanatorio .Marítimo. 
Esto ya está, crxno si dijéramos, 
en camino. Ahora sólo falta que 
' P O S couipemos• de los que van a 
quedarse y q o £ , teniendo la playa 
a poca distaneia, no pueden dis-
friiila?1 de beneficios por din-
onl̂ 'Kles inaíei'ia.les que ya hemos 
apnnlado en otras ocasiones,- en 




SfkMóí repeait,iiuiuieiii:o i .ndispu-í ' .u, 
pendiendo el coinociaiiácnito y cayen-
do al saneiúo, un aniciiiano de m á s de 
sesento a ñ o s de odiad, del que en 
ajquiellos nwn^üüios sólo se sabia 
que fué panadqno de oficio. 
V'aíriiais p^ft-sonias acudáe run Pfi 
auxi l io del enfermo, al qu-? c i r ño-
151a j cuidadosa in ente trastadiaron a 
l a Gasa de Socomo. 
P a d e c í a una h e n i a n a . g í a cerebral, 
y oomo su 'esiiado inspiraba serios 
teanomes, se avisó a la parroquia de 
iSaini Finain:CÍL;5.'>o, desde donde sa l ió 
u n viirtuoiso saceíTcflote. qué dió a l 
desconooiido La Ex'Tcm.ainición, ab-
tío^déndoile «fiub condit.ione». 
En una camil la de la Cruz Hoja, 
y de spués de ba.berse ar l icado al 
pü fc rmo u n « s o n a r í a , so le ccndn-
30 al Hospital San R'ifaoJ. doii-
die ccinitr"Qi.uia.ba esit.fi ^ a ^ r í ^ g á d á «"n 
ginavÉsiimo estado, tcaniéiixlj ^0 tul 
funesto defienlace. 
E l Juzgadb del És te i ñ t ^ v u n d en 
el suceso, y lo ún ico que se logró' 
•avorig-uar miis rfiiic el anciano v i -
vía, huin.iid!.siaiiaraontje, h 'ástá el ex-
.irenUo de acudir a comier. a.! A^i l 1 
de La Caridad. 
Se cae destín un carro. 
E l n i ñ o die dos año«i Ferium-lo 
Gil S e d a ñ o , qiw* a las orce d-. Ta 
m a ñ a n a de ayer se hallaba j i j a n -
do crni o í r o s ciiiquiifllca auíudo ¿O 
uin. carro, tuvo la desgracia, ae 
eaeirse y die onasionansie. una contu-
s ión en lia nariz, con ligeira hemo-
rnagña. 
L a pisada de una^vaca. 
(A las seis y media de lia tarde, 
•y eniiianfirándojN? eiiii irfl 'Dteipófeito 
Enojnco, sufr ió \fi pisada do una 
vaca eil obrero Pramc^sco Gómez 
Ailvai^ez, de treiilnltia a ñ o s , na 'n ra l 
Faié cunado BJI la Casa de. Spc 
r ro de uiya conitiusión en el iai 
izquierdo del tó|iax. 
Mala caída. 
L a veciam de la planú-a baja 
¡CNaiaa nujineiro 23 die Monéi^H 
Luiairca, Antirai/ia CaiadUo Gouz 
de tí 'emi.a y dos a ñ o s , tuvo ^ 
ta-ndie la. tnaiVi: foftáfriá de C';er:4 
de p^üdaiciríüe 1/a. dístien-siión ]\^ 
míen/tosa, con drvntí'.-n-e --ero-x.», 
la. afriicuiiación dl-il pie derecbo. 
Se detiene al autar de un 
robo. 
El maércoles de la pagada seift 
na se cjcmf&táó un mbo d? d: ivro 
el doanioilio de Teódu lo Yagüe Q 
mez, vecino de Ru i lab.a. 
Faina efoctaiar ík sustiracción 
caco h a b í a roto ei cuai to d e s p f ^ 
y un b a ú l , en el que la familia 
Yagüis Gónit'z gn-airdaba cuidk 
xamenie la ca;iiíldad de 200 pes 
tas en bii!Le;t:Pis del Banco y tíjn 
en plait,a, ú n i m dinoro de cpie en 
Caisp h a b í a . 
Ea Guardia, c iv i l die Coini]}, 
d"sipués de pnaiCUcadas las ítiya 
Qiac'fffiiies deO ca:-o, de't.uvo eú I 
bezón de la. SaJ al jove^ | 
.Tuan A'lcoica., d* diez y niueve 1 
y h'fwmanh polWii'CO del robado. 
l u i i s so d i s p o n í a a. tomar el trj 
de AatuiriaiS, a fin d!e marcharle 
G-ipSn. y embarfcar allí con rumbo 
A m é r i c a . 
IVi el moniento d?, ^é iea ié f sé l 
fuieíitóñ ocijipiaidíafl l .^ í^o pcwt 
unía, li'brcitia de in^raiOpción irníj 
ma y u n pa^.pciri'P expedido 
Iriovieinbre ú l t i m o por el Gobiíjj 
ci^Ll ÍIH Saniamdor. 
A 9ém .Tnon Alcolea, convieto 
confleiso del rleilito que se le impuij 
ba. «ic le pu^o -a diisposición d^l 
fiofr juez mun'iioipal de Ruiloba: 
Un servicio importante. 
E l r á p i d o O v i e d o - S a n t a n d e r 
H e n d a y a . 
A » 
p e e 
















































N u e 
p r o i 
U n a j u s t i c i a q u e d e -
b e m o s a l m a r q u é s 
d e V a l d e c i i i a . 
Recibimos la siguiente caxía , que 
com- gqisto insertaunos: 
Sofuor Diracroi- de E L PUEULO 
CANTABRO. 
DiiH'tiin^nidlo s eño r y amigo: I n -
sistió popcpiie Iso creo de razón y j u s . 
idida, y tan desinitereeada como 
rvm la coope.vaciiVn de los deanás le 
la proviincia, arílirriite de Su iVlajes 
l ad eí Rey l a c o h e s i ó n al Ra a i 
q u é s de Valdeclilla del ducado de ba 
Montiaña y del condado de Scdn.res 
par-a su ilustre sobrina doña Ma-
r í a Lii'isa G. Peí ayo. 
Nlo soy mcip'iañés; peiro corno soy 
españo l y 'las ligiiiras r irócer^s le 
a,fp.iellos ic.radian sus bnnriades sjOr 
•bre «1 prestigio de F s p a ñ a . me'con 
sidoro eii el deber de hacer tal so-
Mcíttrd ono considero jnsla . 
El momento favoror^ a m i idfa , 
pnes aiprowehando la. Rlráiti ricota 
del día 17 poidía hacor:-c la pet ic ión, 
desde lurgo eoin. seguridades de 
•éxii't.o. 
Esto es lo que me pe.pmii<tio some-
ter por su conducto a la. conside-
r ac ión del s e ñ o r alcalde de San-
fáindPr y de los m o n t a ñ e s e s todos. 
Sníyo affmo. s. s. q. e. s. m . 
Manuel. M. PEÑA. 
Santibafiez de Carriedo, 13 dé 
mayo 1927. 
La iniíportanle revista «Los 
Ti'r;iisportos') |.m!»Iic-a una noti-Ma 
ii 1 féresa ntísiii ua para Sa ai and e r 
la del pronio restaMp îiniento del 
rápido íle Oviedo a Hendaya. 
Dice así la revista ciftada: 
«Teneaiias la salisfaicción de ín-
t o n m t a nuiastros lectnre.s que ha-
oe unos días Se han reuni<lo en 
Bilbao los representantes de las 
Compañías F. C. de la Frontera 
Franr-esa, Va-seonMados, Santnn-
diM-Hiihao, Cantábrico y ECCVJUV-IIÍ-
cas de Astitrias. En esa reunión 
qUiectó acordado, en principio, el 
.resrtabiecimiento del rápido a Hen-
daya, puesto fpie no hay cpne lia-
cer gasto extraordinario a,lí?uno, 
ya que el material móvil adema-
do lo conservan las Compañías 
comibiinadas y se halla casi nuevo. 
Se asegura que dentro de dos o 
tres meses funcionará el tren rá-
pido indicado, con arreglo al si-
gniente horario: 
Salida de Oviedo, a las ocho de 
la mañana, para almorzar en San-
tander, y llegar a las 21,43 a Hftifc 
aaya:, donde enlazará con el ex-
preso y acaso con.el tren de lujo 
de París, que tiene en su llegada 
una diferencia con el anterior de 
unos doce mimntos. 
Salida de Herdnva, después de 
la llegada del rápido de París, es-
to es, a las 7.35. para llegar a 
Oviedo alrededor de las nueve de 
la noche. 
En cuanto al precio de los bi-
lletes será el mismo de los ordi-
narios, con un pequeño recurvo, 
como tienen todos los trené's de 
lujo. 
pañías que se disponen a rca'lii 
un esfuerzo no pequeño para » 
lene.r en buenas condiciones el u 
vicio que supone un dia-pio *i¡i 
do directo entre Oviedo y E m 
ya por Samtander-Bil'bao, que 
correrá el trayecto en doce hou 
Todas estas regicuss doten COJ| 
huir eficazmerde a que subsNiü 
mejora que se les ofrece.)) 
A B I U O L O P E Z 
P A B T O S Y E N F E R M E D A D E S 
D K I A M U J E R 
Comulta de doce a dos. 
B E C E D O , 1. - T E L É F O N O 33-6 
EL PUEBLO CANT 
P U N T O S D E V E N T A E N MADR 
Kiosco de «El Debate», calli 
de Alcalá. 
Idem de Las Calatravas, id. Id. 
Idem de «El Imparcial», Id. 
ídem frente al Banco Es 
del Río de »a Plata. 
Id«m frente R« Teatro Alki t í ' 
Decisión de un Gobierno. 
v a a l a M e c a 
T a p i z S a g r a d o . 
EL CURO.—Se anuncia ima 
míenle mm el Gobierno de E^. 
ha decidido abstenerse de env 
a la Meca está 0 o el famoso 
piz SagiPádo, a consec-uiencia de. 
el tey del Hiedjaz ha. solirit^ 
que las trepáis egipcias que a ni 
mente le sirven de escolta en 
f.as regiones de Asturias, San- t % Z S ' ^ f ^ V a y í 3 1 
auder y Vascongadas es ún é K f ^ ^ T ^ ™ T T ^ l 
enhorabuena; pero deben gratitud 
y reconocimicnlo a las cinco Com 
E S P E C I A L I S T A E N F E R M E D A D E S 
D E L A P A R A T O D I C E S T I V O , RA-
Y O S X . MEDICINA G E N E R A L 
Consulta tís 9 a 1 y ds 4 a B.-Csllo del Peso, 9. 
Guisos, teléfonos 18-03 y 32-51. 
y 
alciones linpuesta's por ei RSA' 
Hedjaz. se ha desistido, en el 
to, de enviar el Tapiz Sagrado 
i la Meca, y se hace saber a los 
j regrir ins egipcios qu.e. a pesar 
¡ello, se obstinen en partiripar 
' las fiS-itég i'i-ligtuya .̂ que lo 
rán por ,su cuenta y rifisgo, | 
fVl Gobi^fHi e'íiifK'io se desint 























a n r v 
TEMPORADA CÓMICA DE PRIMAVERA 
H O Y , D O M I N G O , 15 D E M A Y O D E 1027 
CompañlB AURORA RBHQ-VMÍHANO LÜON. 
Tarde, a las siete, sección aristocrática (3." de abo- 1 7 T O A V 
n o ) . - E l regocijante juguete cómico, en tres actos, XV/TL 1 
Noche, a las diez y media . -La primorosa y i O Q Í ^ A l P T ^ T P Í 
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M a ñ a n a . / u n e s , G R A N D E S F U N C I O N E S P O P o L A R E S . 
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Haines. 
15 DE M A Y 0 O E 1 9 £ EL PUEBLO CANTABRO PAGINA TRES 
Los héroes de la aviación 
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Salida de un dirigible. 
N U E V A Y O R K . 14. - E l tfirigdbtó 
«Los Angnles», aprovechando el buen 
tiempo, SÍ>.!Í^ ai amanecer en direc-
ción noreste-. Se* tienen grandes es-
peranzas en las investigaciones que 
VA a realizar. 
En busca de los aviadores. 
ESTOCOLMO, 14.—Ei ministro de 
Negocios Extranjeros ha dado órde-
í ies 'para que todos los navios suecos 
que cruzan Ol At l án t i co busquen, 
dentro de su radio de acción, a loa 
aviadores franceses Nunp;esser y Coli . 
No creía en la T. S. H. 
PARIS, 14.—El «Pa r í s Midi» ha 
interrogado a un especia.lis.ta en los 
•grandes vuelos aéreos sobre la ra-
Z{Vn de por qué d av ión de Nunges-
ser carecía de aparato de te legraf ía 
«rin hilos. E l «Pá .uru Blanco» era un 
hidroavión mO'i.»in>>tor único posible 
••fara eniipronder una h a z a ñ a seme-
jante. F-.l niateria.l de T. S. H . es 
nmy im.oortant^ en un abarato gran-
d« donde re dispone de personal es-
peciail. pero casi inút i l en un peque-
So hidroavión de dos Hazas en que 
es difíc'il fijar la s i tuación de un mo-
do preciso. Por mi parte nunca me 
he. provisto de Al en mis grand'f's vue-
los. Nun^esser no t en í a más pinocu-
lación quo la de t r iunfar y orefer ía 
carírar con un suplemento de com-
bustible a llevar a bordo un instru-
jnento que no pod ía contr ibuir d i -
rectamente ail éx i to . 
Un ofrecimiento. 
PARIS.—Mr. OrteK, que ora el aue 
tenía oft-ecida la suma de 25.000 d ó -
lares para los nnmeros franceses aue 
'¿travesaran el A t l án t i co en avión , 
Gobie^-jja ofrecido ñ.OíX) d ó ' a r e s para el aue 
encuentre a Nungesser y Col i , o i n -
dique altrún d á t o fidedigno que per-
mita hallar su paradero. 
Los tripulantes de un globo. 
MOSCOU, 14.—A unos t re inta H* 
Jómetros de Trouzk han sido encon-
trados pur unos cazadores los t r i p u -
lantes de un globo que se pe rd ió ha-
ce bastantes d í a s . 
Los desgraciados aeronautas esta-
baji medio helados y rendidos de fa 
l iga y de hambre. Han referido que 
su globo tuvo un accidente al pasar 
por los montes Urailes. 
Ahora se e s t á n practicando pes-
quisas en busca de los restos de la 
aeronave. 
Noticia a la que no se concede ve-
racidad. 
N U E V A Y O R K , 14.—Un Iclegra-
fista de diez y aéig años residente en 
At lan ta dice haber intercfptiulo un 
radio en el qué se indicaba quo 
Nungesser y Coli h a b í a n llegado sa-
nos y sailvos a Tr in idad (Torranova), 
aterrizando después de setenta y dos 
horas de vuelo, lleprando con los ves-
tidos destrozados. 
No se comcede veracidad a la no-
t ic ia . 
Los aviadores no han parecido. 
N U E V A Y O R K . - O f i c i a l m e n t e se 
ha dosB»««iido la noticia de que ha-
yan aparecido los aviadores france-
ses. 
Ordenes a una escuadra a'omana. 
B E R L I N , 14.—La escuadra a.lema-
na de la parte septentrional del A t -
lán t ico ha recibido ó r d e n e s de reali-
zar gestiones en busca de los avia-
dores de «El P á j a r o R.lanco\ 
T a m b i é n ha recibido ó rdenes de 
prestar apoyo a los aviadores norte-
americanos que realizan pesquisas 
para encontrar a Nungesser y Coli . 
Se suspenden t.odos los vuelos. 
N U E V A Y O R K , 14.—A consecuen-
cia del nial í i empo se han suspendi-
do todos los vuelos t r a s a t l á n t i c o s de 
aviación, as í como t a m b i é n los vue-
los para reconocer las cosfeas en bus-
ca de los aviadores franceses. 
AÑO XJV. 
E L L A X A N T E p í a s , frasco 
F A M Í U A S Nuevo tamaño grande, 





5F CSMIUUH T F.n tnms ¡a» 
Farmacias ;/ Droguerlan 
Propietarios rxciuslwa; 
ALFRED EISKOP, Ltd., 
48, Spe'msn SSroet, 
L0:iDR£3, E. l . 
• 
Tenga presente que la única maroa original y 
<enuina de Curato de Magnesia lleva el nombre y 




i n t e r e s a n t e s n o t a s e n t r e I n g l a t e r r a , y 
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La situación en Marruecos. 
N u e s t r a s t r o p a s c o n t i n ú a n s u s 
p r o g r e s o s e n l a s r e g i o n e s ' d e 
S u m a t a y J a u l a . 
Huidos perseguidos. 
T E T ü A N . 14.—Una partida de 
Tiuídos do Beni-Id'er fué wr&efjuida 
por la mejala, causándose l e s un 
muerto, aj que se Je recogiei'on ar-
mas. 
En la cabiOa de Beni-Ha.ssen se 
somrendió a otra par t ida de huidos, 
á d o s que se disipersó con haias. 
La aviación b o m b a r d e ó varios po-
Silados de Sumata, obteniendo mag-
níficas fotograf ías . 
La suscripción pro temporales. 
M A D R I D . 14.—La suscr ipción na-
cional pro temporales asciende a la 
simia de 163.623.13 pesetas. 
Parte oficial. 
M A D R I D . 14.—Región oriental.— 
Sin novedad. 
En la roción .occidentail la colum-
ri.a Ralrncs avanzó hasta d macizo 
9e Zaabora, en el centro de Suma-
ta. ocupándo le con escasa resisten-
eift. • 
L a columna Cas te l ló con t inuó el 
avance desde 'rierba hasta Taula, 
engazando en Arkensas y en Zaabo-
ra con la cobunna Bail.mes. 
El enemigo, que i n t e n t ó resistir 
ayer, al verse sorprendido por las 
dos eodumnas se somet ió con armas. 
Queda ocupada toda la parte Nor-
te de Sumata en una ex tens ión su-
perior a la mi tad de Ja cabila. 
Este resultado ha producido gran 
efecto sobre los rebeldes, espivia ' . 
mente entre los que quedan por so-
meter en Yebala, pues la cabila de 
Sumata t en í a la leyenda de -ser in -
d ó m i t a , por no haber entrado all í 
j a m á s las tropas e spaño las . 
Se cogieron diecinueve muertos y 
dos prisioneros, todos con avmas. 
Los Ingenieros industriales. 
C e l e b r a n e l X X V 
a n í v e i s a r i o d e l a 
f u n d a c i ó n d e s u 
e s c u e l a . 
j M A D R I D , 14.—Hoy se han enc-
orado con gran bri l lantez los actos 
n''fí¡uiizados por los ingenieros indos, 
trices para conmemorar el X X V 
aniversario de Ja fundación de su es-
cuela. 
a c m 
e Egi 
te envi . r â n iañaj ia se reunió ej Claus-
tro de Profesores, estando represen-
tados en el .mismo los de las Jí-soue-
Jas de Bilbao, BaroeJona y Gijón. 
] > aillí • 'e?lc,ler0íl el ministro do; Traba-
» on y e' ('0n<i? do Romanones, que fué 
la W (Hilar. i i TT i • i • • <imen creó Ja Escuela siendo minis-tro. 
XHIKplí E! director de la Escuela de Ma-
d.r/lfí. señor Mar t ínez Roca, pronuu-
*J0 un discurso hacicrido el historia! 
* la Eécuela y s eña l ando cuáles 
90n lag asp i rac iónes de Ja alase. 
Habló a cont inuación el presiden-
la Asociación de Tnsenieros de 
Madrid, pidiendo que en la Escuda 
J^ instaJase un cuadro de honor con 
^ "ombre de los ingenieros que sr 
ajan distinguido en eJ ciunplimien-
i k l r SU deber y a «-".va cabeza ,lp-
^ "purar ol del señor Boante. muer-
en Zaragoza cuando la huelga ve-
^ i f i o n a r i a . . 
'niaJinente hizo uso de la palabra 
señor Aunnós , quien óírécíó a j'gS 
ingenieros eJ concurso del Gobiorno 
recomendándoJes una gran unión y 
perseverancia en el trabajo, a f in de 
que con el esfuerzo do todos Espa-
ña llegue a ser la primera nación del 
mundo. 
Terminados los discursos, los re-
unidos recorneron todas las clases y 
Jo laboratorios de la Escn'éia, Bir-
v ióndose a cont inuac ión un xlunch . 
Por la tarde tuvo lugar en eJ tea-
t ro de Apolo la función de ga.la or-
ganizada rn su honor, presentando 
el teatro brillantíí-dmo aspecto. 
Esta noche los in i ronicos se re. 
unieron en un banquete en el Hote" 
PaJa^ce, pronun<-iándosc. a los ]>í>streF 
entusia.süis brindis. 
E l íjenquete. 
MAiT>RI;l). l-í.—En al P;nlace Ho-
1̂ 1 oetebrairon. un baiimi^l-» los in 
pmS'rifcSs iii(ln>ni!'p?ílie'S. 
ferlNj los asistépiVis »9 eneori-tr0 
ban el conde de RíMiianon-??. el se 
ñ o r Madariaga y los , | ¡ r ' c t rr-:: d'. 
Jar- -Escflfceibrs dei Ing-'Viior. s de Mc-
dirid y de Bv'íbao y un repredenitai'' 
(fe de Barcelona. 
El nfiimjaro de comensal^ aseen 
dió a 400. 
1ARL08 R. CABELLO 
PirtM, whrmidftdM y «inidis Ú9 IR nnlfr. 
(BINROOL06ÍA) 
MEDICINA INTERNA 
Oe is a fa, .Sanatodo del Dr.Maümsa. 
De ia 1140 a, Cañadio, i , 2.°-Tel. 1570 
Kxcepto los dfsd festivos 
tanK?^ ^om"1S0« a ^as 0Ilce y niedia. G r a n Matinóe ]n-
R A I T , * ^ ! bandido de Arizona».--A las cuatro y media, 
tern T L A ^ I ' J A D E L C I R C O , m a g n í f i c a producción, in-
^Preíada por Carol Dempster y dirigida por Gr i iñ th . 
m k S L ^ V * ' 1 0 Q U E QWfi f tE 7 O D A M U J E R . Exito extraordinario de la 
JÍQ,'^"® Norma Shearer, secundada por Lew Gody, Mary Carr y Roben 
ClONñana' lunes' L A T R A G E D I A D E L F A R O . - E l miércoles. R E V E L A -
""•Por Viola Dana. 
Recogida da armas. 
IVl iANAGUA.-En breve se pon-
•dii-á en vigiar ol úamp rvgki!nenio 
p-aíia el Ejérciito íi.acioiial. 
fia c-fiactnarüüi «•egis'liros ep los do-
mieiliofi dio aJgiiinoLS lilicr.t ; . s, ice 
giéiidiuK-'.olcs kus ammas: 
¿óc. c 3P.ui..ci;!.¿il v... i"? atacío de ex-
tradición? 
PARIS.—Gomo «e &¿bfi al Go-
bierno co iwd i ió l a exí.r.adic:óii do 
los tros ajidrqiuiisUiis espafScdes, pe-
ro n o ' l o natifiicó a La Ai^fGaitina 
h a s í a la su.iida de Francia de los r 
taes poJ/icías qnie. vinioiron de Bue-
nos Aires p a m rec ibV - ^ pre-
sas. 
E l Gobierno argéntii.i 10 p id ió que 
se hdcieíran calrgo die Aí^aso y efe 
isus dios con)p(;if;c!i •• aoi mpa-
ñairaai bast ía Buenos .Ni '^" ins-
p^ector y fuji,donairio!? die la Seguri-
dad flnancesa. 
E l Gvjdoiie.nio die Fnaiücia, tonien. 
db en cuentia los gastos cuantiosos" 
que esto representaJxa, lia contes-
tado que no ba lugnir. 
La Argeailinia entízneos etivió una 
c c n m n i c a c i ó n iaaiwfck»t.ando que si-
n o se l a <l|a nna. «a+ivsf'iocaóTi de-
n u n c i a i r á el Trart'ado áe cx ' i rad:ción 
que tenía, con Fnarí 'cia. 
•iComo d «plazo pa.m l a denuno-ia 
es de tres meses, si no so doga a 
un acn&rdb eutri? las dos Cancille-
r í a s loe aiiaü'quiiisiíia-s españeilos se-
irán liborta-dos. 
Los daños causados en los Estados 
Unidos. 
NUEVA ORLEANS.—Ga t-t.a ' idtid 
die los d a ñ o s causados por io« t. in-
porailes y por h-s di-: l,o;r laiircnf.'.s 
en les Enfaldos Unidois so .••Tova a 
250 millonets d\e dó l a r e s . 
Dcriot sale de Hankeu. 
S.KANGHA T. — E l di iputádo conui. 
n is ta f rancés Dor io t ha sabido de 
Hanl ieu. 
Represalias de los sovi ts-
LONDRES.—En. los CíicuA^s oñ-
ciaJcs se oree que. tos sovi^s adop-
la.rán rep'resíi.lias coa]Ira Ii |§Iaitórra 
con moiiyo dio. tós p yj.'lr.- s nol i -
ciaicois ef&ctuadwis 011 lus doiuieiilos 
de líos süviiñts, en Lo»i]i¿¿r2s; 
Por estes rt^rosairias s e r á n de 
moiií'ediito ©uspcadñ'dois iwgumos pe-
didas que Oasias de MO&JÚ han he-
cho a fáb'rioas y conilcinci/je die l n -
glaiteirira. 
Una nota de protest.a. 
.MOSCIT.—El f¡obbrnk> de los so-
viets amui.'C3a ol envío ' . - n.ota 
de pfvoteetíL a Tngljajtei r a gKOBp los 
Tegist.ro<s efocil'uadoLS en los d'omici-
l ios de das sovie.ts, m Londres. 
Amenaza (^)n Tionuper las relacio. 
nos coaiiiQrciia.les con TitglatcvTa. 
Ei campeonato de tennis para la Co-
pa Davis. 
PARTS.—En e] onicuontro verifica-
do hoy para disputarse la Copa Da-
vis do tennis venció o! f iancé^ Bro-
tra al rumano Pubuleiff, por 6-1, 
G-2, 6-2. 
EJ otrt) encuentro' se jugó entro el 
f parces La costa y el rumano Vísfeti. 
Venció el primero por 6-3. 6-2, 6-2. 
Tía rpsjjJtado. por tanto. Francia 
vencedora en el encuentro de hoy. 
El Gobierno inniés coníos ta a la nota 
sovié t ica . 
L O N D R E S . — C o n t i n ú a n los regis-
.tros de la Pol ic ía en los domicilios 
de Jos rusos, hab i éndose encontra-
do en una bodega una caja conte-
niend'o documentos que se conside-
ran de i n t e rés . 
E..1 Gobiorno es tá redactando ac-
tualmonte una nota contestando a la 
.protesta de los ruso-s. 
En esa nota so declara qiie Ing la -
terra no ha violado el Tratado co-
mercial con Rusia. 
d e l a U n i v e r s i -
d a d I n d u s t r i a l , 
P a u l i n o U z c u d u n , e l 
f o r m i d a b l e b o x e a -
d o r v a s c o s e d i r i g e 
• P a l o s e s p a ñ o l e s . 
La nota sensacional de la semana 
será , efectivamente, la declaración 
que el popular pügil vasco ha hecho 
en Nueva York al redactor de la no-
table Revista Ihistrada Btivoiono-
sa M E D I T E R R A N E O , d-m Manuel 
López del Moral , que hace meí; y 
medio fué enviado especialmente a 
Nueva Y o r k por la prestigiosa Re-
•ista I lustrada. . 
E n el n ú m e r o correspondiente 8 
ayer, s á b a d o , 1-1, se publican estos 
declaraciones y varias fotograf ías de 
naii.Iino Uzcudun dedicadas a la gran 
Ib,Mista MEDITERRA.NEO, siendo 
^ portada una magní l ica fotografía 
n colores del famoso ex l eñado r 
vasco dedicada t a m b i é n a la Rc-
•ista. 
M i l feilicii aciones aierece la nota-
j e publicación Barcelonesu por ha-
'ver sido e] único periódico español 
pie ha enviado un redactor especial 
1 Nueva York para entrevistase con 
Paulino en estos momentos t r iunfa , 
'es para él. 
Se vende en todos los kioscos y 
ouestos de venta y no h a b r á buen 
vasco que deje de comprada. 
A B O G A D O 
Procurador de loa Tribunale*. 
V E L A S C O , l l . - S A N T A N D E B 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulta d« 3 a 5 
BURGOS, l , SEGUNDO 
J o a q u í n S a n t l u s t t 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
Consulta de / / a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madraeo):de 13 a í y de 4 a 5, 
Wad'Rdit.s.-Teléfono r í-75. 
Banco de España. 
C a n j e d e r e s i d u o s 
d e ! a D e u d a A m o r -
t i z a b l e 5 p o r 1 0 0 , 
c o n y s i n i m p u e s t o . 
Desde eJ día 18 del actual se ad. 
niitiván en esta Sucursal los residuos 
en circulación de ia nueva Deuda 
Amortizable, 5 por 160, 1927. «con 
y sin impues to» , para su canje por 
ía-e carpetas provisionales de la mis-
ma Deuda. 
H a de llamarse lia a tenc ión de los 
presentadores sobre que. conforme 
ya se previno en el anuncio de est& 
emisión, no se d a r á n residuos de re-
siduos y que por consiu:uiente, ciuii-
quier sobrante que pueda resultar en 
el importe de las facturas, q u e d a r á 
a beneficio del Tesoro. 
T a m b i é n deben tener entendido 
que no cabe agrupar los residuos en 
ias facturas, aunque teñirán nunuo-a-
ción GO'rreilativü, sino q.ue d e b e r á n 
sor fedacionados uno a uno. a fin de 
fac i l i tar - las operaciones do can-'ola-
ción. 
•No haln-á dificultad rn cambio, en 
admit i r bajo una sola factura, va-
rias hoia<: agrupadas, conveniento. 
mente unidas. 
Santander. 14 de mayo de 1927.—"Ei 
secretario, A. del Valle. 
C o n m e m o r á n d o s e el martes, d ía 17^ 
las bodas de piala de la Covo-iación 
do Su Majestad el Rey. las oficinas 
de los Bancos quo suscriben. n«> abr i 
rán a.j públ ico en H día seña lado . 
Santander, lo de mavo do 1027. 
BANCO M E R C A N T I L 
BANCO DE S A N T A N D E R 
Aún no llegó AnidJ. 
E n coaitra de cua.nto se l ia ú'cho 
a ú n no ba llegado d̂o su viaje por 
el extranjeii-o el minisli-o de La Go-
boimiación. 
Solicitud de los maestres. 
Tloy ha vis.¡í.n(].!i Ú minislav) de 
Tii^trLicc.ióíi púb l ica una Comisión 
de La Asocia.cdóji Xaeioual del Ma-
gisterio para pediirle que c'omo con. 
menüoinfución de las bodas de plata 
del Rey con la corona, que CQÍIICI-
den con las del Magi&teriu eispaúol 
con el Esítwlo, se cionceda como 
graci.a í^gjaciial el que sean cubi. r, 
tas proAáskm.ailjneiito Lps pJaz't. va-
canios por ol personal aprobado sin 
plza, t a l y comió lo ba p.roptieíito su 
Direict.iva. 
Creación tía un patronaio. 
En l a «Gaceta» de hoy aparece 
un Real decroflo creando en el m i -
n i?tt|firjio del Trabajo ol Patronato 
de La Una-vieraid,ad Indnstii i.al le 
Maidlrid. 
S e r á presidido por el mlniistro o 
innnedn'ataanemtie c o n v o c a r á a u n 
o. ncuii'so péíté La ndqnis ic ión do 
u n a «upeirficie m í n i m a de téó'ipéáo 
de 15.000 metro? cuadrados en un 
solo lo*e. 
Dostpues lo? cla.ustros de profoso. 
IPOS, de las escuelas imlus i t ia les y 
1 Jos diiectoa-es de los fn.sl.itu!os Je 
j invesit igación cuirsanin al P i t rona-
. to u n p/i,rgraima do bis .condiciones 
jepue, a «.u juieio, haya die n^.inii- el 
j eniificio, can cuyofi dal.n.s ol Patro-
' mab cénl'Vtooai'á un óoncurso entro 
los arquiteictois e s p a ñ o l e s ]»fei idan. 
do r o n (Hoz m i l pr-soi'íis ol mejor 
proyectil) que sé ivrop.o.nle. 
E|-ira)aráii piarte del B á t r ó n a t o b i 
Diiputación y el Ayu.ntamiouio do 
Madir id que subvencLon.airán, » el 
Ayuntaaniento y o! Patronaio f-:-n. 
cri:ia.rá C M I eá Inst i luto Naííp-nál de 
P r e v i s i ó n un pios íám.o do un mil lón 
de pcseitaíí pava l a adqu i s i c ión de 
tarreados y coi^ in i icc ión de edificios. 
L a Comisión de Corporaciones. 
Se ka rei i iudo k i íJoniisión iute-
rhua die ,GoiTp3T.&iciones- bajo la p ro . 
skV-iioiía dvd yenioraJ Voílet^np^a 
Se aprobiuron \tainiias pfetíicáoaiee 
de conat i tuc ión de Cu.miUís pa.Tita-
rh:- y el s eño r Sabi.aat hk:\i uso de 
la 'pa'Labríi paa-a pin^oneir que so 
real ice una activa p-opaganda pa-
ra promover ia c reac ión do Comi-
tés . 
En nombre do las entidades pe • 
WtJíuaL&s y obrdras do BaffCfifto-n^ se 
p id ió que los í i rámites para Ja coris-
t i tuo ión dé loa Comités se»*) ab iv . 
Adados lo iná.s ¡Kisibio. 
Los menores y los espectáculos. 
F.irmadia por la Sociedad do Ami 
gos del Xiñii die M5u!|!-:<1 se ba d i r i -
gido al miaii-siro d.1 la ( ' lobcniación 
una instancia él^lciitito.dl'í q u • ée 
dácte m u í 'RciaJ onleni ndici .nal al 
i-eg-buafinvo de ÉgpiE^t&iüos en 4 
seníodó de pjtÉábiir la ¡i.-isioncia S 
los mismas de Jos n i ñ o s mci ioíéa 
die ocliio a ñ o s . 
En lo que se refi.eine a loe cuin-
]n,erLdiid'j^ enlire la ediíud de ocho y 
qnlnce a ñ o s p o d r á n asis t i r eran sftá 
padres o tuitorcs, y en este cas J i a í 
otoas que se represen ton'i babu in 
de ser autorizadas precisamente 
pío.r la Junto do Pro iecc ión a Ja I n -
fámela. 
Tiemie 'la Spieiedadi el propós:i,(í 
die • ceilelmir u.u Conv^rcso inilcrna. 
•iionia.! HasipiaiióameiicniWJ de A m i -
gos del NliVo cu Sevilla el a ñ o 19C0i 
E l presidente. 
• El general P i i m o de Rivera m 
WOÍ, D0M1H60-Sec&iones a las 
cuatro y a las siete en punto. 
Odio grandes partes 
petición del público, dv *-L ^ W U I I L H U T R L I I U t\S (completa). 
Según la famosa novela de Xavier de Montepin. siendo la única y auténtica 
versión de dicha obra, interpretada por Elena Makowska y Alberto Kaposzi. 
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C I N E P O P U L A R Función a laa tres y media, y continua de siete a doce.^-EL M i S M O PROGRAMA* 
Noto.—Dado el largo metraje de esto cinkt, se recomienda la más pdntual 
nsistencin. 
tuvio en el palacio del minis t ro d^ 
Chile tomando el te, per la noche 
a a m i ó con los duques de Parcenj y 
á e f p u é s as i s t ió a- l a funcii ,n celo-
da en el Ritz a bejuefijcdo de los 
HoS'pdtaJes íiiig'Jés y anioniica-no. 
Comunicado. 
i m p o r t a d o r e s 
d e g a n a d o d e H o -
l a n d a s e d i r i g e n a 
l a o p i n i ó n p ú b l i c a . 
Si no fuese bastante | /a conocetf 
Ja in tenc ión de toda la ca npa í ia s'>s-
tenida desde el a ñ o pasado por l á 
Asociac ión de Ganaderos contra las 
importaidones de ganada de H o l á n , 
da, los precios escaiid.dosamento 
abusivos que venimos pagando por. 
las vacas m o n t a ñ e s a s , con grave per-
juicio de nuestros intereses, tan res-
petables como los de los ganaderos 
y los de todo el pa í s consumidor do 
leche, m á s vespetabJes que ios nues-
tros y los de lois ganaderos juntos, 
por ser mucho mayores, b a s t a r í a pa-
ra demostrarla el p á r r a i o final de la 
nota publicada por la citada Asocia-
eiÓQ en Ja Prensa local. 
«Los ganaderos m o n t a ñ e s e s deben 
recobrar Ja confianza, desterrando la 
atlarma y estar tranquilos, sin dar 
c ród i to a las notiieias qn^- «vuelen ba-J -
eersc circular en Jas ferias y merca-
dos de la provincia para procurar 
Ja baja del ganado .» >H 
Y esto lo hace la Asociación, cuan-
do teneimos en el D e p ó s i t o Eraneo 
trescientas resos i m p o r t a d a » , vendi- ¡ 
das todas ellus- a pesar de toda su 
c a m p a ñ a alarmista y adquiridas por 
verdaderos ganaderos de Santander 
y 'SU provincia. 
\To-ii!ros. oue somos los mis-
ms.oiio cornurr.'-^o- las vacas a los 
e ana doro de S a í a n d e r , j j agándo -
Jas al precio • ue ellos quieren 
fm biionr^ bille s del Raneo, po-
demos afirmar y probar a la Aso . 
ciación de Cin ideros que, sin 
que venga ganado de Holanda, he-
mos llevado a M -dr id , Barcelona y 
otras capitales " ~ones de ganado 
m o n t a ñ é s , que ha llegado a su des-
l ino con glosopeda y otras enferme-
dades peores, sin qne hayamos pedi-
do por olio que se prohiba la salida 
de ganado de Santander, a pesar de 
los grandes perjuicios que se nos 
J?.an originado. 
La Asociación, qwe el año pasado 
tuvo Ja poca habiJidad de poner a 
loa ganaderos enfrente do una en t i -
dad tan respetable y tan necesaria 
a los intereses aue representí» c-omo 
oí C'oieííio oficial de Veterinarios, 
oone hoy enfrente, de nosotros a los 
•ranadoros t amb ién , cuyos intereses 
defendemos de una manera algo má? 
positiva que Ja Asociación, compran-
dolos sus vacas a precios exeesiva'-
mente altos y t r a y é n d o l e s terneras 
de Holanda que. a pesar de! desc ré -
di to en que quieren ponerlas, com-
praremos cuando .sean vacas, de spués 
de tr ipl icav o cuad rup ia ran valor. 
Y no hablemos del perjuicio (jije 
con su c a m n a ñ a hacen al puerto de 
Santander, derivando las importacio-
nes hacia otras Aduanas. Do eso ya 
se ha hecho eco la C á m a r a oficial de , 
Comercio y suponemos oue la secun-
da rán el Colegio de Comisionistas 
d» Aduanas y otras entidades perju-
dfcadas. 
P<->r núes t ra parto, estamos d i - s - ^ ^ , 
nués tos a debodornos do ios pt-'queg 
de la Asociación, no v.alviendo-^ ^ 
«owíbmr ganado en Santander de I03 
-.'anadoros asociados, puos de alguna 
manera hemos de def, ndernos con-
l iw la especio puo ge viene lanzan- -$ 
•lo vea de la sanidad de nUMtro 
aanado. que viene con .-erfificados » 
sanitarios do» los p u n t ó s de origen y 
puertf. de cnibar í iue y que es recn-
rtóciido n la llevada y durante Ja cua-
i'oidoiia ñor personal sanitario de l I 
Pobíe'iii.o, si iMeudo dicha cuarentej 
•. i , n móinr lazareto de Españai 
V <0M,/á dro exlranjero. segtin hemo^ 
oído de labios do! ovro lont í s imo se- :. e, 
l o r inspector general de Higiene Pe-
na r í a , ciiandu visi tó los locrios pue ' 
"veunari nuestras Teses en el D e p ó s i -
to Franco, a. oesar de que, s e g ú n Jai , ^ 
Asociación. Santander no tiene la^ | 
zareto ád iecundo . ' ' «wftv 
Santander. I."', de mayo de 1927.—< 
' ecpoldo Gómez. Olenario Martínez,-
" " ::; ! 7 \'.':: Srvr ro Vida l , 
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15 DE MAYO DE 1927 -
La semana financiera. 
m a d e N u e v a M o n t a ñ a 
E | asunto del carbón. 
L&s .cojnientarios financieros de rís-
ta. semana han girado priiu-lpailmon-
te ailrededor de la s i tuación creada 
a la F á b r i c a Nueva M o n t a ñ a con ia 
reciente disposición por la que se 
oMiga SÍ Ja industria a proveerse pa-
r a sus necesidades de un cincuenta 
por ciento de combustible de pro-
cedencia nacional. Nuestros lectores 
conocen ya .los perjuicios que olí" 
icausa en gen-era! a todas las indtis. 
•trias que hacen grandes consumos 
de c a r b ó n , por la enorme diferen-
cia de coste del nacionn.l con rela-
ción ai] inglés y en particular ' a esta 
industr ia local que nos ocupa, y co-
nocen t a m b i é n las gestiones lleva-
das a cabo por nuestras entidades 
.para ver de conseguir algo que a l i -
vie, siquiem sea en parte, aquellos 
perjucio'S. 
Indudablemente son de agradecer 
y son dignos de aplauso, cuantos 
trabajos se lleven a cabo para solu-
cionar eil conflicto ; pero tememos—y 
bien qu i^ jé ramos equivocarnos—que 
esa labor emiprcndida por nuestras 
Corporaciones ha de resultar e s t é -
r i l . E l problema esencial de! asunto 
gira alrededor de los precios de uno 
y otro-combustible y tanto se ha es-
tudiado e ideado para lograr la dis-
minuc ión de .1a impor t ac ión extran-
jera que como solución de. momen. 
fo se llega a osa disposición que to-
dos conocemos. Y esta disposic ión 
es tan gravosa, y ha de crear una si-
t u a c i ó n tan difícil a la indust ' ia na-
cional, que de. continuar este réu i -
incn de res t r icc ión a c a r r e a r í a la ru i -
na de muchas industrias. 
«La Semana. F inanc ie ra» , en un 
art iculo ouc dedica a esta imoortan-
te cues t ión , indica la solución que 
p o d r í a darsr al asunto y que la '-on-
i-uderamos feaíi acertada que es digna 
de que esas entidades locales a que 
m á s arr iba aludimos, la estudien y 
den forma prác t i ca para, si las ges-
tiones emprendidas no dieran resul-
tado, volver de nuevo a la carga y 
ofrecer al Gobierno una solución que 
en nada h a b r í a dio periudicar a la 
. indus t r ia hullera nacional y en cam-
bio beneficiar ía grandemente a las 
d e m á s industrias que tan seriamenta 
Be ven amenazadas. 
Esta solución tiene ñor base la re-
baja de la.s tarifas de transporte. 
Por Jos estudios recientes que de la 
cues t ión se han '•fectuado. se llega 
a la conclusión de que el costo de 
w o d u c c l ó n de una tonelada de car., 
bón resulte ^en^Tncilatefra miM42 ñor 
100 má.s barato eme en E s p a ñ a : ñe-
ro corno los portes han subido des-
de 1917 en una p roporc ión tal aue 
supone unas 50 pesetas de diferen-
cia en tonelada desde la mina astu-
riana a Madr id , resunta, que ol pre-
cio to ta l del coimbustible es de una 
c a r e s t í a enorme para el consumidor, 
s i éndo le m á s económico, por- razón 
de aquella diferencia de costo, el 
consumo del combustible de Ingla-
terra. 
De esto se desnrende, v a esó alu-
de Ja revista antes citada, que si el 
ferrocarr i l arrastrase el ca rbón es-
pañol con arreglo a flas tarifas de 
19.17 y ©1 i n d é s a las de 1927, el con-
sumo nacional ser ía el mismo, no 
ne r jud icándose por tanto la indus-
t r i a buHeva, y en cambio st- benefi-
c ia r í a el consumidor, pues el coste 
de uno y otro ser ían iaruale.? sobre 
poco m á s o. menos y aún cuando el 
nrecio del nacional resultase aún 
m á s elevado que el extranjero, % 
diferencia sería tan insignificante 
que resul tar ía , fác i lmente soporta-
ble. Claro esta qiie cuando se t ra ta 
de beneficiar a unos ha de ser a cos-
ta de,! perjuicio de otros, y con esta 
solWión es evidente que la indus-
t r i a ferroviana Vesn.ltaria perjudi-
cada : pero hay que tener en cuenta 
nue el benefilio sería para los más , 
'Mies a l canza r í a no solamente a la 
innustria hullera, sino a toda la i n -
dustria en generaj y por ende al aba-
ratamiento de los productos proce-
dentes de ella, cosa que con la l é -
ñ e n t e disposic ión no cabe ni soñar . 
Y por otra parte los f íob ie rnos dis-
ponen de muchos medios para com-
pensar a las í ' o m n a ñ í a s de] perjuicio 
que las ocasione la implan tac ión de 
tarifas económicas para el transpor-
t e del ca rbón nacional, con lo oue. 
en fin de cuentas, tampoco aquellos 
perjucios h a b í a n d é ser grandes. 
Esta es Ha solución m á s aceptable 
que creemos puede tenor el asunto y 
Ja que' nuestras entidades y Corpo-
raciones deben estudiar con deteni-
miento para llegar incluso a propo-
nerla a Jos Poderes públ icos . Bi$Ü 
es tá que se hagan toda clase de ges-
tiones para la defensa de los intere-
ses de la reg ión , que en este, c.aso 
son dos de la nac ión entera ; pero 
Si a.| leeis-lador se le ayuda con ideas 
o soluciones p r ác t i c a s el número de 
probai'idades de conseguir la v ic to , 
r ia , indiscutiblemente es mayor. 
Situación general. 
Los valores presentan, en general, 
iin tono de mavor firmeza que en la 
semana precedente, " obse rvándose , 
sin embargo, cierta i r r egu la r idad 
en Jos Fondos públ icos . L a Deuda 
In te r ior comienza la semana cedién-
do algunos c é n t i m o s ; pero se repone 
y queda con ü n m e z a mejorando sus 
tinos anteriores. 
Las series grandes cotizan a 69,95. 
ganando 70 cént i inos , y las p e q u e ñ a s 
pasan de 69,30 a 69.95. Los A m o r t i -
zables, 1930 y 1917 aparean indeci-
ss&S, teiminaiido la -emana a! enic-
ro 94 y 94,25, respectivamcnlo, con 
p é r d i d a de medio entero. En cambio, 
mejoran Jos de 1923 que pasa de 
102,75 a 102,95 y los de 1927 con y 
sin impuestos, que cotizan respecti-
vamente, a 92,50 y 103,60. ' 
De las Cédu la s hipotecarias las del 
4 por 100 aparecen irregulares, que-
dando a 88 por Id!) : .-un p é r d i d a de 
un cuarl ino. Las del ,"> y 6 por 100, 
se muestran firmes, pfwnndn de 88,97 
a 98,90 y de 107.50 a 'lü8,'0ñ re-spéc-
t i v;i.men1e. 
Del grupo bancario s." destaca el 
Banco de E s p a ñ a que reacciona fa-
voral tlernerite, pasando de 549,50 a 
65!. con cierre a B50$Qi E! S ipote-
oariq cotiza t ambién en alza de dos 
f ú t e ro s , a -452: F.1 Central se mues-
tra sostenido, mejorando a fin de se-
mana a 113,50. E l c réd i lo no varía dS 
340, a sí r-omó ol Hispano que cot i -
za a 181.50. 
L:'s Acciones e léc t r i cas tras í a sii-
bida ele !a semana, •última experi-
mentan ailgún retroceso por escasez 
de demanda, bagando las Cliades. de 
R87 a 680 y Meng'emor de 345 a 340̂  
Hidro E s p a ñ o l a sube de 181,50 a 182 
y U . Eléc t r ica Ma ' ! r ' i eña se sostie-
ne sin var iac ión a lio. 
El1 cambio infcmacion.i! se mues-
tra favorable a la pese ta a princi-
¡ pios de semana : pero nos í r j i iormen-
j l e floiea. n o t á n d o l e cierta pvoDen-
sión al a^za en las d e m á s divisas. 
Los franf-os comienzan a 22,10. con 
•pérdida de 15 cén t imos , repoe. iéndo-
so después hasta quedar el v i e rnes 
a 2 ,̂40. Libras pasan de 27,40 a 27,57 
para cerrar a 27,7(1. Dolares t a m b i é n 
mejoran, pasando de 5.060 a 5.710 y 
.'ira.s pasan de 29,60 a 30,10, con cie-
rre a 30,60. 
Met imiento loca!. 
En nuestro mercado loca! persis-
te la fa.'ta de actividad, siendo bas-
tante reducido el n ú m e r o de opera-
ciones concertadas. En la septena úl-
t ima el to ta l de pesetas negociadas 
fué de 416.500, m e n ó r aún que el de. 
Ja semana precedente. 
De los va.lorc-s locales se destacan 
por la mejora Jograida las Acciones 
de Cervezas de Santander, que co t i -
zaron ayer a 185. contra el cambio 
anterior de 150. E l Rauco Mercant i l 
se t r a t ó a 317.50, con ganancia de la 
fracción. Do! grupo de Obligaciones 
se t ra taron Viesgos de.! 5 por 100 a 
84.50 y del 6 por 100 a 97.;'5 ; 97.30 ; 
97,25 y 97.50. Bjlllíábs, 1020, a 97 y 
Resinera,Ruth a 92 y 02,25. 
Ofert.as y demandas. 
En la plaza se ofrece nape! de I n -
terior , AmortizaJ-de y (Jédulas . 4 por 
100. Acciones : Lechera M o n t a ñ e r a , 
La Provideiite. Raneo de E s p a ñ a y 
Telefónica v Obligaciones: Resinera 
6 por 100, A rizas, Ronos Na val y So-
lares 1.a y dinero para Acciones y 
Obfligaciones del T ranv ía de Mi ran -
da, On-vezas de Santander. H i d r o 
E naaola 5 y 6 por 100 y Asturias 1.* 
J A I M E R U I Z , Paz, 2 y Puerta 
la Sierra, S.—La casa que ha 
efectuado m á s ins ta íac iones eléc-
tricas en E s p a ñ a . 
? 
Información deportiva-
E s é r a r i d é l a a n i m a c i ó n p a r a l o s 
c i o g , q u e s e 
El Racing ha enviado mil quinientas entradas para los 
niños de las escuelas municipales. 
Sección marítima. 
L a p e s c a d e l b a c a l a o p o r e m . 
b a r c a c i o n e s e s p a ñ o l a s . 
Equipo del Roed Club Deportivo Español, de ap^cdona. que hoy juga, 
rá con el Racing en los Carrnos de Sport.. 
(Fotograbado F X P U E B L O C A N T A B R O . ) 
Hoy el Español contra el 
Raciny, 
Efita tarde es e] primero de los 
dos encuentros que han de ccloh'ar 
et?.tas dos Saciedades. Conocidas son 
í a s ailineaiciones que aunbos han de 
pre:-entnr por haberse publicado en 
estas couunrnas. En la del Racing .se 
ha modificado a úiltima hora la í-
nea delantera y en definit iva queda-
r á co l i s t i tu ída a s í : Santi , F u i t y . Os-
car, ( í . Aoehó y Amos. 
Los racinguistas tienen sus espe-
ranzas en que la antedicha l ínea de 
! ataque proporcione a Zamora opor-
, tunidad de lucirse 3r .confían en qno 
lleguen a bat i r le . 
M a ñ a n a , lunes, se r e p e t i r á e! par-
t ido y en las filas r ac ingu i s í a s es 
probable que figure un elemento 
nuevo en esta región aunque muy co-
nocido cu otra frontera, en uno de 
cuyos equipos de pr imera ca t ego r í a 
es elemento de importancia. Por lo 
que 'se ve se acumulan a.ücientes pa-
ra satisfacer los deseos de los m á s 
e x i ir e n tef; afici o n a dos. 
¿Y la Liga, qué? 
Pues, de .'a Liga . . . casi «ná». En-
tre los partidarios de la m i ñ o n a , los 
de la cienos m í n i m a , los de la nor-
ma.l (de campeones regionailes, no 
de maestros), los de la amplia y los 
ele la más amplia, hay tantos pro-
yectos como individuos ponen sus 
percadoras manos sobre el tema. 
En Jas reuniones que precedieron 
a la celebrada en Santander y en 
esta misma no se llegó a un acuer-
do. En las celebradas mafi tarde en 
B^bao y en Zaratroza t.-mpoco ha 
habido solución. En las que se dice 
que van a verificarse en Madr id te_ 
memos se haga algo « tan prác t ico* 
como lo an te r io r : y en definit iva l a 
Liga sigue con la ampli tud mayor 
que darse puede ; desde la Liga ü l -
t iamíni ' i i a a la max imís ima . ¡ E s o es 
justificar el apelat ivo! 
O R M A U R I 
CRONICA 
Bl otro día nos ocaipábíunos de 
la pesca del bacalao por embar-
caciones espaííolas. 
Hov quedemos añadir nuevos c 
interesantes detalles relacionados 
con esta cuestión. 
En San Sebastián acaba de cons-
tituirse una Sociedad para la ex-
plotación de la pesca del bacalao, 
habiendo zarpado ya para Terra-
nova uno de sus buques, el «Al 
fonso Xin», dotado de valiosos 
eieinterttos. 
Otra Comipañía ca'talama inicia-
rá, el próximo mes seguraníente, 
La pesca inencion.ada en Terra-
nova; que son las únicas á^ias 
en qaie los ikrcos aspañoles pue-
den dedicarse a ésas faenas. 
Taimibién el «(Míliton ü(xmín-
gaezM, el i ) r i i i ie f0 en qomenzap 
etoá provechosas campafias de 
pesca, zarpará pronto, dotado dé-
los más modernos elementos efue 
harán más fruotífera la labor. 
El ((Meiitón Domínguez», dedi-
cado a la pesca del bacalíto desde 
el año 1924, tiene fifiO tonelaxl̂  
de arqueo y mide 54 metros (|(, 
eslora. Su máciuina es de 760 c | 
batios de fuerza y su velocidad 
nueve millas y media. 
La tripulación se campone (je 
50 hontbres, dándose el caso cti.L 
rioso de que en su primer viájj 
a Terra nova el capitán y más i 
ía miiaíl de los marineras e^ 
franceses, .y hoy es española. 
En el año de 1924, la prodiit;. 
ción del ((Meiitón Domínguez^, ei, 
Iĉ s dos viajes que hizo, fué ^ 
280.000 kilogramios de b̂acalao, 
en 1925, las dois. tem/potadas | 
pesca supusieron kilos 560.000, y 
en el pasado de 4920, 260.000 | 
los. con un sólo viaje. 
Además de los barcos a que, 
verdinos refiriendo, tenemos 
tendido que un naviero bilbali 
dedicará dos ma^níñeos barcas 4 
la pesca del bacaJao. 
De continuar esa actividad y esj 
interés, sin tardar mudio tienji 
serán abundantes las Coinpafn'as 
españolas qime sigan el ejemplo. 
MECHEUR 
Un gran partido de cam-
peonato. 
Y no lo s^rá uieiins eil que en la 
Hô  i m & M m , a las cinco 9 w M m seis de la (arde, 
t í v o E s p a ñ o l 
R e a l R a c í n é C l u b . 
Sí, señorita, puede usted mandar 
cuando guste. 
. . . . . . ? 
Desde luego, que lo« 
" T I N T E S I B E R I A " 
son los mejores para t e ñ i r en casa, 
en caliente y frío. 
' 1 
Novedad...? 
Bolsitas « I B E R I A » , para t eñ i r en 
frío. 
1 
Las e n c o n t r a r á en todas las dro-
guer ía s. 
A T E N E O D E S A N -
T A N D E R 
Sección de Música.—Concier. 
to de Ana S. de Cabrera. 
E l próximb. d í a 17, d a r á u n tééi 
imi cte eajneiaDieis del fodkÍÍ)»-e ar-
gentino y suidajuei ioaiKj o^ta. notu-
ibLIísiiiia a i ' f eu i . 
l 'odos los juúi-icis de l a Prensa 
laatám uináptoiiág en roctJiuooar el 
scMi'tklo ritaapco y inelód ' ivo die csl.u.s 
oaucíonias. Hiay eai cJlas, > dice lu 
PÍPÉsnjSia aliejiiama, (üiielancolíu, ale-
giría, ipiioardía, sollozas y euspiivs, 
couno hace mucho no se siente en 
l a «vieja. Empipa» . 
íVHíii-^uiiaifi. h a lésKjríte: «iréüinén^i 
i(m e i ante Lien logua-cííj y niaduru 
dle fcstfii é&ifütodviM !><n\i\hi4'& á o * 
'taxcieileiii|qiiaja funidiajnientale-s, " una 
cnliaizia en el teureajo del c icnt i í l s -
inu> foilklái-ico; l a otra, en la loza-
nía del arte. El lo ex.piMca tanto co-
mo l a gracia, la eoíldiez; tanto co-
mo La, heill'eza, lia fuerza de este '""S-
pectáouíio eduiigular que AIKI ((•• 
Gahireira ofirece a Los púb l i cos inte-
fliigonteis.» 
NiOta.—iBatm esite cdi¡cierto, como 
\cío coatuimtiiis, l^ai/Jirán reseirvadias 
lama irwvi'bacioinies dle s e ñ o r a los se-
ñlotnes socios en l a CaiTSGirjeiría do 
l a Sor.iediaid^'•pnrttnluí• i.s ''ríScbgfir 
ctesdite ed próiíiÜ'o WUKÍS: 
i Cuando las barbas de tu ve-
oino... 
Los anatemas federativos eontra el 
Escudo F. C. y ,1a ü i i i ó n San toñosa 
han causado emoción en las hues-
tes deportivas. Por lo que parece en 
eJ puebi'o a.l que pertenece el prime-
ro de dichos equipos, se han toma-
do con fiilosofía los acontecimientos 
y han cu-ltivado ©í humorismo tele-
gráík-o para cern >el Comi té . Sin me-
ternos fu e] aná l i s i s del asunto, que 
ya resolverá l a Asamblea a su de-
bido t iempo, los elementos del Escu-
do nos ofrec-en toda cilase de prue-
bas de que la razón se ha l í á de su 
parte. Si ello' es así , cuenten eon gü«3 
en .la citada Asamblea de Clubs ob-
t e n d r á n éá t i s laco ión , eomo la obten-
d r á el Comi té federativo si es el que 
se encuentra asistido por la justicia. 
Lo que desde lluego creemos justo— 
contestamos así a una presunta que 
nos hace uno del Escudo—es que se 
les reintegre de las t re inta y cinco 
pesetas que abonaron por arbitraje 
de un encuentro que no llegó a cele-
brarse por incomparecencia dt^l 
equipo contrario v en e.l que se le 
otorgaron los puntos. l íeolárnenlo de 
Ja Federaeinn y de] Colegio de A r b i -
tros, que spcuramente les dcvolve-
rán la cantidad. 
Me he separado de lo que quise 
f u e r a d comehtann y vuelvo a ó!/ E l 
h e d i ó es que la Fede rac ión «se ha 
nueatO aa ^avba • y ya son dos Clubs 
los que han tocado las consecuen-
cias. En los que no tienen .•ump>Iidas 
sus obligaciones, para con la entidad 
federa'i va se empieza a temblar y se 
aguarda e,| cbi':az;i c o n T í n o n d i é n t e , 
a n d á n d u s c todiís los nasos jiosibles 
para desviar la p u n t e r í a . - A u n q u e ni 
la F derac ión nos pide consejo, n i ' 
tenemos autoridad para aconseja'-, 
nos atrevemos a verifiear.lo por una 
vez aplaudiendo, las actitudes extre-
mas, isiempre que sean justas, para 
terminar de una vez con las iníor-
mailidades que han estado rigiendo. 
Sobre arbitrajes. 
El pautado de hoy en los Cam. 
nos de Sport ya hemos dicho que se-
v.á arbi trado ¡por don Alejandro 
Qtufí tána. Para el sifruientc d í a se 
ha solicitado pov el Racing el arbi-
traje de don J u l i á n Barbosa, cuyos 
t r é m o l o s con el silbato se aguardan 
-on expeo tae ión . Le deseamos, no 
dudando que así se rá , un éx i to com-
pleto en consonancia con sus gran, 
des conocimientos del deporte. 
m a ñ a n a de hoy j u g a r á n los campeo-
nes de la primera y cuarta sección 
M o n t a ñ a Spól-t y Reinosa F. C , res-
peciivnincnte. pa-ra la posesión del 
i.ouiciado t í tu lo de campeón regio, 
nal de su grupo. 
EPi-ai-mente cntrenad'o y reforzado 
por elementos vizcaínos , el Keino-
sa F: C. no es ni sombra de lo que 
fué en las anteriores contiendas, y 
confortados por e¡ optimismo que le 
da tal cambio, no se r e c a t a r á en au-
gurar un tr iunfo en el que sincera-
meate creen. 
o s d e S p o r t 
HCY, A LAS ONCE 
C A M P E O N A T O SERIE B 
l i O S A F . C.-MfiNTAÑA SPORT 
El imina tor ias de Grupos. 
¥ Caja U M m m fie Santander. 
Cun mátivQ do 'las bodas de plata 
de la C o r o n a c i ó n de S. M . el Rey, 
el p róx imo martes, 17 del corriente. 
Pe rmanece rán carradas las oficinas 
dr este F,s.|ahlecimiento. 
L A D I R E C C I O N 
Olaro e s t á que, aunque mermado, 
el vailor potencial por ausencia de 
a.lgunos jugadores, fuertes puntales 
deil conjunto, y enfermedad de otros, 
o1 M o n t a ñ a Sport, cuya t écn i ca va 
af i rmándose cada vez m á s , o p o n d r á 
a líos reinosanos la fuerte barrera de 
su }üeg|) y entusiasmo, acentuado 
aún m á s ante las dificultades que les 
sailen al paso, barrera que di f ic i l -
mente podrá romper la bravura y ' 
codicia de ilos' reinoisanos. En fin, un 
§1,603 ¡«ul ido como aperit ivo al gran 
encuentro de la tarde. 
El i)arlido d a r á comienzo a las on-
ce en imnto y su arbitraje ' cor re rá a 
cargo del colegiado don Estanislao 
S imón. 
Un rasno plausible. 
Él R e a i ! É a c i n g Club ha entregado 
en la A.'icaildía. 1.500 localidades para 
eil partido de-l lunes, que se rán re-
partidas entre los n iños de lac escue-
las, sup l icándonos la Di rec t iva del 
Olub campeón hagamos llegar a co-
nocimiento de ;los s eño re s profeso-
res procuren que cada n iño sea por-
tador de su entrada. 
C I C L I S M O 
Rumor nue recogemos v rasgo 
deportivo que aplaudimos. 
Nos dice un arfiigó que en breve 
se c o r r e r á una prueba ciclista qu(? 
ors-ani/n el gran corredor m o n t a ñ é s 
T i c t ' ü i n o Otero, hoy establecido cor 
mo industrial de cielos en Torrela-
vega. 
Dice también nuestro buen amigo 
que la carrera que prepara Otero 
'será muy importante y que e s t a r á 
reservada pava todas las ca t egor í a s , 
menos para la «le primera, que es a 
•la que él perteneec. 
La carrera se rá de 110 k i lóme t ros , 
aproximadamente, cuyo recorrido es-
t á en estudio. 
"Vicho frli-'itamo'í a Otero ño r el 
rasco (Irmntivo organizando una •, 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
Según radiograma recibido en es-
ta Casa Consignataria del c a p i t á n 
del vapor «Ailfonso X l £ l > , este bu-
que que sallió de Nueva Y o r k el d í a 
10 del actual, se encontraba nave-
gando, sin novedad, el viernes a me-
diodía , a 1.127 millas de dicho 
punto. 
E n el puerto. 
A úl l i ina íicxra. de la. tnirdo do 
aiylqr se encaptiral^n en el puer 'o 
,; nueve barcos mere antes. 
El «Manuel». 
Qoai diivejrsas m e r c a n c í a s e n t r a r á 
en b r e w nuicfitiro puerto el vapor 
«íMaaiiueil», procedente' de Vigo. 
E l «Caroluis». 
H a isaliido die M á l a g a pa ra San 
tandiar OOQI oajrga. gon;eral el vapor. 
«Cairoilius». 
L a pesca. 
< :> niMniúa. entrando boco.rto, co t i . 
zá/n/Jiofue a pn^cios regailaires. 
E l «Cabo Quejo». 
En bi-eve, ontUxiirá "u Sniitander 
cKün caaiga geniennl eil yafpor «Clabo 
Quejo», piroioedianila die BairciOilloTio. y 
oscailas. 
E l «María del Carmen». 
Procedcaite d« San Sebas f lán en., 
t r a r á en breve en nniestco puerto 
el vaipicir *(Mavríii de,! Cai-men» con 
diversas nu l aanc í a s . 
Con carbón. 
Con eairg-amentb' de C^rbÓh son 
e^pierados en Santander los ftiguiem. 
tes haireois, proce<k!ntes de Gi jón: 
« M a r í a Mat i lde» , . 35 toneladas. 
•«Jiasefa.», 300. > 
xoSian Jorg^i), 260. 
«San Car los», 240. 
Situación de los buques de 
esta matricula. 
((Magdiaillettia R. die Craircía», en 
viaje de BiiÜ>ao a Newport. 
.F.ranciisco Garc ía» , en Bilbao. 
«Cantabr ia j ) , en viaje de La La ja 
a Tonnay 
«Esles», en Avilés. 
(íJesé», en viaje de Ba.rry a Gé-
nova. 
utOaroilánia. E. de Pérez» , en B i l -
bao. 
«Eniiiláa, S. die. Pé rez» , en Rotter-
dam. 
«Alfonso Pémez», en Brake (Ale-
man ia ) . 
«(Peña L a b r a » , 0 a viaje de Car-
dif f a M á l a g a . . . - -
« P e ñ a Roc ías» , en Sevilla. 
E l «Balmes», 
L a flota de l a ca&a .^.tiwdtolra de 
Barcelon Hi jo de Banón A. Rainos, 
ha sido aaiaiieait.ad.'i con ' l a adqui-
e ic ióh del vapor ((Balmeí» de la 
C o m p a ñ í a Tranetoioeánicá, cuya es-
c r i t u r a de conupaia se firmó el m i é r 
les ú l t i m o 
E l '((Balmes)) vonía iwcstaiido ser-
vicio entre Bnwcíeikxna ' y 'América 
diel Norte y Suir. 
H o y sus nuevos armadores rea-
l izan en él varias ircifoinnias y r e . 
ipairaokmes p a r a destinarlo al trans-
porte de carboírtes y de minerales. 
Su actual nlcxmbrc le s e r á cam-
biado por el de « R a m ó n R.» 
E l «César». 
E l vapor «César» es esperado on 
aiuestrio puerto con carga general. 
Movimiento de buques. 
Entrados: 
I jes, con cargia gioneral. 
Despachados: 
«Amada» , para Bilbao, con cargj 
general. 
«Aller», para Bilbao, en laslire. 
•«Jilanes», pama Rerpiejada, c i | 
lastre. 
'(«(jabo San Vüicente», para Bar 
«oilona y escaláis, con carga gciit 
rail . 
Semáforo. 
«Ventoiliin'.a del Sudoeste. Mar lia. 
na, Cielo conv celajes. Horizonte 
neb l inosos .» 
Parte rfe E l Ferrol. 
«Este , frasco. M a r e j a d i l l a d 
mismio v i m t o . Horizonte brum saB 
Bairómet.ro 765.» 
R E P O S T E R I A V A 
Ricos merengues de freaa y rosqni 
lias de San Isidro. 
apten 




































T I R O N A C I O N A L 
•7-927. 
Hoy, 5X>r l a m i a ñ a n a , quedOTii 
teianiniailaí» báfi j.rinebaiS de fu?i 
que eiitrie ll&é ¿díctos de m Rept 
senütiíic.ión vienen efectuando todos 
los d í a s fativ^s. 
',I^as tira-dlíüa infafliítiillieis contünua minos, 
rrán l ías to el óltMBO d í a festivo 'le 
pneaeaitie mes. 
En estos tiraictoff pueden tonií 
pa.i-te tadÍGis las j óvenes que 
desonai y estén.1 compinendidois cuirij 
los dcWo y diez y sers a ñ o s ds edad 
L a R e p r e s e n t o c t ó n facilita, caií 
binas y áii ginatis los cartuclios. 
Riepairtlrá' preonios en objetos ^ 
arte a los que consigan m á s ])un. 
ÍOF. en La.s 60 balas. 
Las h a r á s pana 'eistas t i rad as soi 















En Prisiones Militares, 
T r e s e s t u d i a n t e s 
j u z g a d o s e n C o n s e f 
j o d e g u e r r a . 
boda 
P>n e l i 
io, «hai 
agrado 




ote do: MAD¡BID, 14.—.Esta mañana h! 
tenido lugar en Prisiones Milifii' ^ n 
res el Consejo de guerra para vei 
y fallar la cansa instnuída eolito 
los estudiantes Rafael Jimén^ 
Sile, Graco Marsach y Enrique 
dríguez I-Labrador. 








regi-miento del Rey, don Wenceí latrim 
lao Serrano. 
En el apuntamiento se iinisa 
los procesados "de ser autores 
un manifiesto clandestino editad 
«Juanids», de Saín Sebas t i án , con 
oarg-a de cemento. 
«Amada» , con carga gemeral. 
IcíHienmiann-Ruirmester» de Pasa 
pnieba para dichas c a t e g o r í a s sin 
mira r para nada Ja de los corredores 
que puedan defender su marca. 
¡ Bravo, O t e r o ; así se hace depor-
t e ! Esto es lo que desde estas co-
Jí-nrma-s pedimos dp?dr hace mucho 
tiempo. 
LAP1ZE 
en octubre de 1926, en el que s ttmhié 
injuriaba a algunas generales li ; '"z ui 
los que habían formado parte de ';n Ma 
Directorio Militar. 
Se pide para los procesados 
pena de tres años y un día ^ 
prisión correccional,' y la impre 
sión que exisite es la de que se ',, 
condenará a seis meses de pris"" 
correccionail. 
La sentencia. ^ 
El Tribunad, des-pués de 
rar duramte media hora dictó sen 
tencia, condenando a los acu?| 





N o t a s m i l i t a r e s 
Ascenso. 
Han sido ascendidos a sargcuj 
Sos caLicig diol regihniepi/o do ^ 
lenciila dhn Aiitoaüo Quintana, ^"j 
Víctori iano G a r c í a y don Eiii'Wj11! 
Biairrión, leus tres protaortentcs. ^ 
Ooflegio de M a r í a Oris tma. 
Oestinto. 
IE\ swíyofiioiai] dieil regimiento n 
í e n e i a ÍJTKI Ciiriiaco García, pasa 
-tiniaidio'n l a Zrvna. dr- RriOlu'ami<íg| 
, de o. riá rut i la , ! . 
L a s e x c u r s i o n e s e s c o l a r e s 
(Notas de la Redacción.) 
as excursiones e.scolare_ŝ eflcaz 




















EL PUEBLO CANTABRO 
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ndemenío dé las enseñanzas 
» ' s e reciben en Jas escuelas, re-
a n d a d a s por los grandes edu-
loroS v provechosas para la 
v Waatiil, Cfiie ve ¿ráotica-
níe lo q^e estudia en los libros, 
van fomenitaudo en nuestra prc-
£a respondiendo a una de las 
¡eaeias más la i cas de los no-
mos procediinientas pedazo-
os. 
omna, Reix-ín, Toirelavega y 
Ós puntóos líiontañesés han ro-
nzado, a provecha mío los días 
¡itateraiés, esta caatpafia lau-
l̂e que tendrá la virtud de ir 
mando las aficiones, infantiles 
• la sugestión de las industrias 
con(rc)s fabriles comprendidos 
los itinerarios de las excur-
nes. 
Quién sabe, y cuánto celebra-
mos que así-fuera, si con estas 
as por el solar moiítañés sé apa-
rán cieríos resabios raciales que 
íbrantan no pocas vocaciones, 
n la mayor parle de los pue-
s de nuestra provincia, cuan-
los niños abandonan las es-
Í;K. SUS padres, con los que 
ieron lo mismo, rinden culto a 
i cost'unubre que es menester 
irpar por ser fuente de mu-
s desdichas. 
jidaiucía, América o el 'trabajo 
o en las mieses con su luengo 
tejo de privaciones y de fati-
e aquí los caminos abiertos a 
mv *A juventud que no ha visto más 
horizontes que los 'de su valle, ni 
Sabe de otras profesiones m de 
otros oficios compatibles con los 
medias económicos de que pue-
dan disponer para el ap^ndizaje. 
El comercio, demasiado explo-
tado para crearse un modesto por-
venir, o el dalle y el arado; ,1a 
lñsr|e 'emigración o el mazo de 
<'m,ajar carbones» y la (eporrá» del 
pastor. 
• V! Mi'íi.irdos ca^fmós para llegar 
a un fin plarentBro y n'UUivamcn. 
te feliz! 
;V en cfye cundiciones inslruc-
ti vas ma'roha la juvfMitud emigran-
te moníañesa! Cailpa de los padres 
y no de los maestros, que ponen 
en la labor biüenísima voluntad y 
no poco ímiiisiaímo. Los prime-
ros, más que de la instrucción {le 
sus hijos, se preocupan de que 
éstos «guainden» el ganado en ¿1 
monte y de otros menesteres que 
malogran la enseñanza. 
Tenemos fe en- que estas excur-
siones eseoila.res irán deshaciendo 
esa lamenlahk1. costumbre, perni-
ciosa y egoísta, por presentar a 
los niños nuevas actividades, nue-
vos medios de subsistenc^i, csti-
mulando sus aficiones, que si son 
arraigadas harán que los padres 
Iroqiien ese criiterio mezquino por 
o!ro más íransigentc y más hu-
mano. • • • 
Los maestros, las Juntas admi-
nistrativas, los amantes de la in-
fancia, que dispongan de -medios, 
'pueden llevar, a cabp una . labor 
hermosa fomentando . tan impor-
iantes excursiones. 
m m SANTON* 
pesca. 
Ion pocos renglones queda termi-
A j ;i, nuestra ciu respondenicia de 
r \ L sin más asunto que este «nteve-
lísimo relacionado con la pesca. 
r i^istró ayer, viernes; la ven'a 
465 arrobas, yailiondo de poetas 
a 13,80. ' ' 
mar continúa negándonos el te-




Teléfonos 10.100 y 10.101 
mejor situado. -:• Baños par-
culares. -:• Teléfonos interurba-




boda y va... 
el indisoJuWe lazo del matri-
íio. -han unido sus destinos ante 
jurado altar ote la iglesia ¡parro-
de Entrambasmestas. Ja agra-
ja joven Josefina Trueba Martín 
{ton don Tomás Porras Gómez. 
tt'Jijo la unión e.l reverendo sa-
jóte don Urbano Alonso, 
jtfron padrinos de la boda doña 
fa Porras Martínez y nuestro dis. 
Ul>lo amigo don Jesús González 
onzález. 
spués de] aieto de iglesia, fue-
Itodos los invitados obsequiados 
líos novios y padrinos, 
pya nuestra enihorabuena a] nue-
natrimonio. 
Licios, 
1 f̂ Bcoriovio ha dado a luz fe-
ente, un Tiiño la esposa de don 
pn MaHínez Gómez, 
iftinbién en dicho pueblo ha da-
luz un robusto niño la cónyuge 
Manuel Gómez Fernández, 
p'icidadles. 
VEGAS 
No se ha 
perdido todo, 
pues todavía le 
queda a usted 
d 
N O 
JUe le permitirá recobrar sus 
s J«ner8ias, su alegría de otro 
[̂ Po, su satisfacción por 
n 
v i v i r . 
¡ ¡ M V,N,0 P I N E D O 
.¡cu; No lo olvide. 
I E S B E m U M i £ LA SAL 
La Mutualidad Escolar y su 
biblioteca. 
Digna de douio es la labor que el 
R. H. Pedro, director de la Kscuela 
de Comercio está realizando. 
Ba Mutuálidad Escollar, de recien-
Hé cvenc-iVui, ftíü iniciativa su.va y líl 
resonante tl-iliii/o 'qué ha (•bíc-nido 
merece nuestro sincero aplauso. 
A cuatrocientos .setenta se eleva 
ya io1 nombre de mutualistas y se-
senta protectores y a -muy cerca de 
seis mil pesetas di fondo con que ya 
cuenta. Pero no se dá por satisfcí-ho 
tan benemói'ito religioso con eata 
gran obra. 
De su nuevo propósito dimos ya 
cuenta bate muy poco tiempo : con-
sisto en la creación "de una bibliote-
ca popular y también en esto ha 
triunfado cJ .H. Pedro, puesto que 
cuenta jiara ta.! fin con más de cien-
to setenta ejemplares, do las más 
acreditadas finmas. 
Confía el H. Pedro en que muy 
pronto so duplicará, cuando menos, 
esta cifra y todo buen cabezonenso 
debe ayudarle facilitando algunos li-
bros, ya que el propósito, de crear 
esta biblioteca popular es con p] fin 
de facilitar libros a quien los desee, 
mediante recibo. 
Como se vé la idea no puede ser 
más plausible, y la juventud, que 
afortunadamente,' en esta villa sien-
te grandes aficiones por ta lectura, 
podrá satisfacerlas aprovechando los 
ratos de ocio en tan útil entreteni-
miento. Habrá para ello una Junta 
y su correspondiente reglamento. 
Harán una meritísima obra todos 
aquellos qué se "apresuren a remitir 
al H. Pedro algún volumen o contri 
buyan con 'alguna cantidad para que 
él pueda adquirirlos. Ya que el di-
rector de nuestra Escuela de Comer., 
ció se propone difundir la cultura, 
tenemos la obligación de ayudarlo y 
S a n c o 
FUNDADO EN 1lf7 
y 
C a l a ^ h o r r o s 
Establecida en el año 1172 
Capital: 1U.000.000 de pesetas 
Desembolsado: 2.500.000 pts. 
Reservas: 5.450.000 pesetas. 
S U C U R S A L E S : 
Ampuero, Astillero, Comi-
llas, Espinosa de los Monte-
ros, Lanestosa, Laredo, Osor-
no, Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña,. San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solares. 
Filial: BANCO DE TORRE-
LA VEGA, Torrelavega, con 
Sucursales en Cabezón de la 
Sal y Molledo. 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca. 
CAJA DE AHORROS: Di» 
penable a la vista, 3 por 100 
anual, sin limitación de can-
tidad, acuimulándose los in-
tereses semestralmente, en 
fin de junio y diciembre de 
cada afio. 
DEPOSITO DE VALORES 
Bujetos a devolución sin pre-
vio aviso y a comprobación 
por loa interesados durante 
la» horas de Caja, mediante 
luí presentación de lo« r«.« 
ffiiardo*. 
por nuestra parte bien sabe el sabio 
profesor que en todo momento ho-
rnos de prestarle nuestro modestísi 
mo concurso. 
El H. Pedro que para crear la Mu-
tuallidad venció no pocas dificulta-
des, puede estar hoy orgiiUosisipo 
de haber logrado sus propóbitos, BUí 
perando con mucho, a cuantas espe-
ranzas él se habría formado, ya que 
nunca pudo éj pensar que en tan 
corto plazo de tiemoo iba a conse-
guir tan rotundo éxito. 
Nosotros ie aseuiiramoí!, sin temor 
a equivocarnos, que así como augu-
rábamos que e&ta Mutnalidad hnhji 
de eér en fecha no lejana una de bis 
primeras de la provincia, su biblio-
teca lo ha de ser también, 
Bien saben los HH. Maristas cuan-
to los estima la villa de Cabezón y 
todos los pueblos de! Ayuntaiuif-nto. 
porque y.i se lo: han demostrado, y 
basta que los HH. pidan nuestro 
concurso para tan laudables filies 
para que todo? estemos siempre dis-
puestos a seguir sus indicaciones. 
Así, pues, como Cabezón y Carrejo 
tienen ya Mutualidad, tendrán pron-
to tambi/m biblioteca. 
Estos beneficios alcanzarán, desde 
Juego, a los demás pueblos áel tér. 
mino municipaJ que aún no figuran 
en .la Mutual id ad. 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
De sociedad. 
Para Santander, en donde fijará 
su residencia durante una larga tem-
porada, ha salido doña Teresa Díaz, 
viuda de Granda, con sus hijos y su 
bella sobrina Consuelo Blanco. 
—Han regresado de su largo viaje 
por Asturias, León y Galicia, para 
«viajar» los muebles de !a importante 
fábrica que en esta villa tienen los 
señores Bueno Simón, don Melquía-
des Simón y don Francisco Gonzá-
lez, a quienes acompañó c&xvo excur-
sionista e] joven José Toba Lago. 
—En la cabilla de las Hijas de San 
Vicente de Paúl hicieron esta maña 
na la primera comunión, los precio, 
sos niños Lopito y Ascensión Labra-
dor de Lara, hijos de nuestro queri-
do amigo el acreditado industrial 
ildii Máximo Labrador. 
Por eil reciente luto de familia no 
se ceJebró esta fiesta infantil cuando 
la de los demás niños de la pairo 
q oía. 
—Se encuentra .ya casi restableci-
do y muy pronto será dado de alta, 
el vecino de Carrejo Juan Díaz Gal-
guera, gravemente herido en e.l ac-
cidente ferroviario que costó la vi-
da a su compañero Francisco Posa-
das. Lo celebramos mucho. 
fr.l corresponsal. 
Los eyitaroía con el uso del 
del I r. M. Caldeiro, Puerta 
del Sol, 9, Madrid. 
Sres. Pérez del Molino y farmscias, 3,40 
y rsmifido por carreo, 3 80. 
Jnmenso surtido nuevos colores fl 
? L a más surtida en confecciones de I 
" h^l para SEÑORA y C A B A L L E R O 
C A S A H E R A S . - S a s t p e p í a 
Santa Clara, f (al lado do la Andleada). 
Teléfono 3.262. 
JWVtC f .~,-W r v il-v 
Bodas. 
A las diez y media de Ja mañana, 
y en Ja iglesia parroquia.!, acompa-
ñados por numerosos parientes y 
amigos, han contraído matrimonial 
eriilacc las bellísimas jóvenes Marga-
rita Vega y Milagros Gandarillas con 
Jos simpáticos Manolo Cobo y Pepe 
Gándara, respectivamente. 
A la hora de enviar aj correo es-
tas cuartillas se está ccJebrando el 
ágape, y con tal motivo anhelamos 
a todos los concurrentes feliz diges-
tión, que suponemos será laboriosa, 
y a 'los novios lina perpetua a.legría 
y eterna luna de miel. 
Llegados. 
De Almería han llegado, con obje-
to de pasar una larga temporada en-
tre nosotros, el apreciable amigo don 
Diego González Basenñana, acompa-
ñado de su bondadosa esposa doña 
Luisa B. de González y de su encan-
tadora hija señorita Luisa. 
Bienvenidos y scailes grata su es-
tancia en Liéi'ganes. 
Al cunrte! 
A cumplir con los deberes milita-
Kes p:irlió para El Ferrol e! amigo 
•Lyis Abascal. hijo dol buen amigo 
ÍBÍÍséd A liase al. ' • 
A Madrid. 
Después de más de dos años de 
J o s e f i n a E s p e j o 
A d O D I S T A - B U R G O S , 4 O . 
Extensas colecciones de SEDERIA, 
LANERIA y TEJIDOS D E ALGO-
D^, en liso y estampados de gran 
novedad. 
Especialidad en GENEROS D E PUN-
TO - DEPOSITO D E GENEROS 
BLANCOS. 
Sección especial de PAÑERIA 
L a U u m M S Ü T O I H 
5 
ejercer su noble profesión en ésta, 
en sustitución del médico don Cristi-
no Rivas, ha partido para Madrid, 
donde por ahora fijará su residen-
cia, el doctor d'on Manuel Ranero, 
querido amigo nuestro, cuya ausen-
cia ilamenta el vecindario por su ex-
cepcionail trato para los paK-ientes y 
simpatía entre todos cuantos nos 
aprpciamos de ser sus amigos. 
Aceite extrafino SANTA AMALIA, en los principales establecimieEtoa 
de ultramarinoB. Precio, 31 pesetas lata cíe diez kilos blnu 
Suerte grata deseamos a quien 
fmás de una vez hubimos de acudir y 
la gratitud nos obüga en estos mo-
mentos despedir cariñosamente al es-
tudioso doctor y al amigo cariñoso. 
Aniversario. 
Bl próximo .lunes, día 16, se cum-
ple ol segundo aniversario de la que 
fué esposa dcil que estas líneas tra-
za. A mis lectores creyentes suplico 
la caridad de una oraición por el al-
mita de :1a ida, y a 'los no creyentes 
r 
la ofrenda del recuerdo hacia la cora-
pañera muerta. 
El corresponsal. 
• • • 
DESDE ANIEVAS 
En pro de la ganadiería. 
En' estos días se espera venga a 
recoger la leche ©I representante de 
la fábrica de producción láctea «La 
Montañesa», que recientemente se 
ha instalado en Torrelavega y que 
tantos beneficios ha de reportar 
a los ganaderos que hasta la fecha 
se hallaban desorientados ante el 
nuevo precio de sus productos y a 
Jos cpie felicitamos muy efusivamen-
te, i como, íguamente A Ips propieta-
rios de tan importante industria, 
dándoles la bien venida. ¡Ganade-
ros anieveguenses! aumentar vues. 
tro progreso ganadero, con razas se-
llecítas y sembrar vuestras mieses 





Interior, serie F , 
» » E 
» » D 
» » C . 
. » B 
• » A 
» • H-G 
AmorüzaJde 1820, F 
• > E ri 
c L ( ^ a / b á a t o t m e n t í e 
$1 a u t e ^ d e c a d e t c o m í 
t o m a v m c L ( Í O S Í S ¿ i Z 
• . D 
» » C 
. . B 
• • A 
• 1817 ..... 
* v m 
8 1887 (con im-
puesto.. 
i i (sin im-
puesto.. 
CEDULAS 
B, Hipotecario, 4 por •/• 
> > 5 » > . 
» t I » i , 
ACCIONES 
Banco de España.... 
» Hlspano-Amerlcano 
» Español de Crédito. 





c l t s o f i r e n t e c l e f á c i á o u / t u c o 
^ a n b t s e f a t t c o e l e t a ^ i r t t u t i / c i a a i u i i 
e v j a o n b a n c a m e n t e , 
OBLIGACIONES 
Azuc, sin estampillar.... 




Norte, 8 por 100 
Ríotínto, 6 por 100 
Asturiana de Minas ... 
TAnger a Fez 
Hidroeléctrica Española 








































































Idem Resinera del Ruth, 6 por 
100, a 92 y 92,25 por 100; pesetas 
5.500. 
Idem Industrial Química de Zara-
goza, a 85 por 100; pesetas 6.000. 
DE BARCELONA 
Interior (partida) 
Amorüzable 1920, partida 
i 1817 • ' 
S 














» 8 por 100 
Andaluces, 3 «Y» fijo.,. 
» 6 por 100 
Trasatlántioas, 5 1/2-1925. 
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Deuda Amortizable, 5 por 100, 
1027, sin im puestos, a 103,35 por 100; 
pesetas 5.500. 
Acciones S. A. Cervezas de San-
tander, a 185 por 100; pesetas 10.000. 
Obligaciones. 
F. C. Ranlander a Bilbao, 1902, a 
77 por 100; pesetas 6.000. 
Idiem Norte die España, 1.a, 3 por 
100, a 72.80 .por 100 ; pesetas 16.000. 
Sociedad Blectra de Viesgo, 6 por 
100, a 97,50 por 100 : pesetas 12.500. 
B I L B A O 
Acciones; 
Banco de Vizcaya, 1.285 y 1.280. 
Eloctira de Viesgo, 365. 
•HMnoeléidiTiiicia EqpiaiWa, 175. 
. Hkllrociléctripla, ibérica, 515. * 
Altos Hotmos die Vizcaya, 143. 
Unión Resineira Española, 125, 
124 y 123. 
Obligaciones: 
Ferupcar-ril Aeiduriias, Ga.lida y 
Licón, primera, 72,25. 
Idem Véfiélbctódrátó, 5,50 por 100, 
101. 
Hidjrttfedécfrioa Ibérilca, 6 .por 100' 
(1923), 97,25. 
Idem id., 6 por 100 (Í925), 97. 
(Tnírtnraiacdóai faoTlaitaidia por el 
BANCO DE SANTANDER.) 
Le conviene a usted anunciar en 
E L PUEBLO CANTABRO 
Su gran circulación en Santandel! 
V la provincia, le garantizan a 
ur.ted el éxito de i m reclamot. 
PUEBLO CATABRO 15 DE WAYO DI 
VENTAS AL POR MAYOR DE 
BIOIOLETÁS ACCESORIOS 
ínf ' -r»ación obrera. 
Teléfono 115. — Dirección telegráfica y telftfónica: URAIN. — Zarauz. 
D E P Ó S I T O S : Bayona, San ¡ S e b a M n . 
Esía casa dispone continuamente df grandes existencias en varios tipos 
de máquinas de las acreditadas morcas. KOLL.s y C. II. en los últimos 
modelos para la temporada de IQ27, 
Gran stock de cubiertas y cámaráa MICIÍELIN, a precios fuera de 
competencia. 
S E F A C I L I T A N C A T Á L O G O S G R A T I S 
F 
Hace desde esta fecha el 50 por 100 de rebaja en todos loa 
encargos. 
Tres retratos para pasaporte o kilométrico 2 peseta». . 
Seis postales, bien hechas 4 > 
Ampiliaciones, especialidad de la Casa, desde 10 » 
Superiores Oleografías, gran novedad, desde 25 > 
Marcelino S. de Sautuola, 2. (Palacio del Club de Regatad. 
2¡ SANTANDER 
B r u n o A l o n s o h a b l a 
c o n e l g o b e r n a d o r 
ú c c u e s t i o n e s s o -
A s o c i a c i ó n n a c i o -
n a l a c t u a r í a ! . 
Ha oelctado junta general es-
írrUiiaria la Asociación Actuariai 
Mcdemáxicíi de ESpáíía, prepaian-
do .ponencias col&otiva-s d ñ Act ca-
riado >éspáñoI pa^a el Congreso in-
lei'nacional de Actuarios, respec-
to a lo realizado en los diversos 
tenias y por los distintos sectores-
del Seguro. 
Los sen ere? frailzb", Mohi'íüer y 
Alvarez l'Je. cu nónlbre y por en-" 
Se eacuenbra en Santander ©1 se-
ñor Inspeuter del Banco Hipetecario 
de Bspaña. Para conoea-tar opera-
ciones sobre fintas rústicas y urba-
nas dirigirse a la Agencia, 
ROBERTO BUvSTAMANTE 
Wad-Rás, 5. — Teléfono, 21-96. 
caí-go de la Asociación, han co-
municado la labor realizada al 
mlniecro del Trabajo, quien ha 
enaMecido el espíritu de cordiali-
dad profesional con qriie la Aso-
ciación inicia suis tareas y reite-
rado apoyo decidido a los mismos. 
Se ham recibido en la Asocia-
ción española manifestaciones de 
estímmlo del Instituto de Actuarios 
de Londres y de otras Asociacio-
nes actuariaJes extranjeras. 
i 
Acusación retirada. 
Ayer tuvo hurar ta vista de la cau-
sa seguida a Isaías García Gonzá-
lez, por el delito de Jesiones. 
E l abogado ñs-caJ, señor Orbe, en 
vista de las pruebas practicadas en 
el acto del juicio, retiró la acusa-
ción que tenía fonnuiiada. 
Suspensión. 
Ej otro juicio señalado para ayer, 
causa instruida por hurto, contra 
É&'sá Feriuiiidoz Aflonso, fué suspen-
dido por no comparecer la proce-
sada. 
A,ci)ii 111 ¡añado de un re jiro :'i lac-
le die It'B 'inajuoyisiiü.- d'-'J ti %o Vd. 
riíáix, que, comió so sabe, sos-licin-n 
mm lim.-ílgn caí qi ¡pniunsnp' de- IHI - 'S 
tros ccOdseos, visultó ayer mu rana 
'al ^ilxTiiádnir civi] eil presidciiií0 dé 
día FfedeMíáwón .M"ui,lúugl-ca Mcín'W 
ftefeia, Hiuunu Aiaiiiso. 
Eftto habló con ed señor Gániir áo 
•dilfereat̂ s "cueaMom ŝ sociaíes p;eai-
d'ien-tes, eniuv rrllias, como es nalu-
naíl, la relacitunada con el t. afro 
Peaeda. 
L a pirimera antcaMdiad civil esen-
¿íh,ó tas til "licitudes qrive ©9 le hacían, 
preimcti;?:udo akr.idifiiijas. oin lo que 
luvieii-an de jusillas. 
* * * 
Sindicato de la Pie! (sccHón dC 
aaipiaiSéfftOisV.—'Mafuana lunes, a -US 
siete de ki. tarde, en nuestro doaii-
cilio sa-cial Primero de Mayo, 1? 
(.peaiiflro Obref..'), tendrá li^^a* uno 
rr-unión Híe la accciión de zapa'e os, 
•diebie.ndo (je acudir n ella, todos lefi 
sóidos y no rrcios, por tratar0e de 
asuntos imporíiíim^es.—El Cóniit^ 
a r e l i i i o s a . 
En San Miguel. 
Misns a 'as seis y mediíi. ocho y 
diez. E.sta última con nlática sobre 
el Sagrado Evangelio. Por la tarde, 
a las tres, cateauesis para niños, y 
a las siete y media, función religio-
sa con rosario, eiercicio del mes de 
hic flores, plática y solemne «Te 
Deum» de acción de gracias al Se-
ñor, según las intenciones de la cir-
cular de nuestro pregado, terminan, 
do con la bendición del Santísimo 
Sacramento y cánticos. 
Carmelitas Descalzos. 
Misas rezadas cada media hora, 
de seis a diez; en la misa de, seis 
y media se hace eil devoto ejercido 
de las floree ; en la de ocho habrá 
f-cimunión gencra.l de los cofrades de! 
Carmen, y eh !a de diez plática doc-
trinal. Por la tarde, a la? siete, 
función mensual del santo escapula-
rio, con rosario, ejercicio del mes 
de María, sermón, procesión por el 
interior de la itrlesia. exposición, re-
serva y bendición solemne del San-
Mientras el inteligente, atento solo a la f a r t e mecánica, se 
decid a por cletei mint^ a marca de automóviles, el elegante, 
nrra- rio ]•' e- u>'i.ca : .¡Mfifor . f ;]^ 'p • tr« 





NASH los ha puesto de acuerdo y lo mismo el uno que el 
otro encuencran completa e inenpeiable SÍ . tisfacción Í n e.1 ta 
marca sin r ival . 
M I G U E L L Ó P E Z D Ó R Í G A 





liolka do ckwinete 
('primeíta v ez). —Beiaum e. 
imera Stmor ZiouTiilía, plaza Vieja. 
, Señor Jiméiijez, plaza d© la Li-
bea-fcad. 
Señqi' Esíradíi, Moiiiiedo. 
La Raridad de Santander.—Ei 
moviP!tentó del Asilo en el día de 
ayer fué el ságuíente: 
Comidas "dist-rábuídas, - 87G. 
K«taaici«s cansadas por transenn-
tes, 57. 
Id MU id. rerogidos jxnr pf'dir. 20. 
Küvi.adus con hiiletio píiii- (\\r:oca . 
tísimo," terminándose con SaJve can- ¡ rril a sus respeotavoa puntos, 5. 
tada. . . ! ASÜÍUMJS exisieiiies' en el 
^ü^ürü?^™? f cimiento, 164. 
KsiabV 
Ban'da miíniciipa!.—Prográiiia de 
las obriaus qne ejéou^ará ' hoy, áesde 
las oaice y mediui. en e! Boulevard. 
PREVIERA PARTE 
«oSevi-lki tiierra bendita», pasodo-
blo (pniimena veiz).—?<ajiz. 
(«Wflftííeir», farnteisía (pTime.ia vez). 
• -M'aisseanet. 
/(cBro9kova.no)), obeirtura (pi-¡iii"ra 
vez).—Deiffes. 
SEGUNDA PARTE 
((Pa.valnie,i) (primeira vez).—FaiinV 
Sí, hijo mío, sí. Como a tu h«m!a«ite, Miajulfi Lo necesites, te 
purgaré con loa deliciosos. 
ROMBOS LAXANTES 
Caja, 2 pesetas. 
Cajita de ensayo, 30 oéntimos. 
En farmacias y drofluerías. 
Todo afiedonado irutdligmte ni 
comprar htcicleta siempre elige i* 
marca EAVOR por que sabe que es 
la "bicicleta más original, garantiza-
d'a contra todo vicio de consí.rwicaón. 
Artícmilos de sport. UNICO taller 
en reparaciones. 
Oubdertaí: a 9,50 y Cámaras a 5,00. 
CASA RUIZ.—Arcos de Dóriga, 5. 
Teléfono, 33-28. 
Farmacias.—De servicio on el día 
de iDoy: 
Señor Matiornais. San Financisco. 
Señ/oir Escobio, Compañía. 
Súmase Herediia, paseo Pereda. 
Hasta la una de la barde: 
Señor Zorrilla, Amos ele Esca-
lante. 
Salen Reina Victoria—A 
tro y a las fiiato, úUima pis 
de «El cocine núinea-io 13». 
Cine Popular.—A las Ü Í S 
dia y ccxntiima d|eJ siete a 
el mismo ^rfcgíiaiaiia. 
C;r.3rna Bonifaz.—A las 
Teatro Pereda.—Funcione^ a las I nv-dia, avnco y media y d¿ 
sieito de la tardo y diez y media de ! médfla 'a diez, emocionante \ 
la noche* «El rayo» y «Eos gaiéO, j CÁ6'n cinemnartogiráfî a, por * 
(¿g-j i cidísomo saltarín Rioairdito 
ñ- Tr , . , dv. «El duendo negro» y uB 
Gran Gnnenia—Hoy dornájjgc fi 
, . . . mica. 
las i IU • y i¡aodaa>; grtí* mafc nee irú 
faínilil, «El ba.nd'wlo î e. Atizona», 
pijir Torn Tyiiyr; a la,s. cvustro y MICÍ-
'dia, «Sa:]ly %& hija dud áirc©>)f co. ' 
mediki o'i á.nKitica, fiKi-r Carol DempS-
I-ÍT; á lia» «iéíje, «Va-je de placer», 
cómica, en dos paites, «Lo que !o. 
da nmier quiie^e», finísima comedia 
pcíT Noinna Shearef, Lew Cody, 
Ma.'ry Carr y Robart Madnes. 
Mañiaflía, lunes, «La tragedia del 
Pajro». 
8 Pi y Margal!, 11. (6ran Vía). 
• Lo más eíeganfe y smirm de Madrid. 
Caso de primer orden.—Agua córriente, caiienie y fría en todas las habitado-
neí.--Asc8nsor,—Calefacción.~Cuartos de bañó.--Habitaciones amplias 
vara fumilias. 
F ^ e n s l í f u i d e a c U ? 1 ^ , 5 O e n « , d e l a n t e ? 
El p'jblic* se entera di I 
iíst«d vende por medía di! 
cío, pero el anuncio no 
hacer que sus articuios se 
ten si no eon reoomendabln 
anuncio le proporcionará 
prsdore*. el jmunoiantt 
A L 
Gran Kotsí Café-RcttauNg 
i ^ L 9 A N G U T I E fi 
Máquin» Kmeiicaai» OMEGi 
1» prod/occión d*! caié Expr 
rtscat variad*». 8«TVÍOÍO «!< 
moderno parra- boda», b&nqü 







F o t o g r a f í a J U L N A Y 
ÍMDS n m m m l is 
Retratos de comHnión 
de acabado impecable. 
L i q u i d o m M M da a r t i c u l a s de o c a s i ó n . 
GRAN SURTIDO EN JUGUETES, DESDE 1,1» CENTIMOS 
Lisveros americanos, a 1,35; docena, I ptas.—Lapiceros tinta y 
grafito, a 1,15; docena, 1,75.—Guantes de «añora y caballero, 
desde 1,5B e! par.—Relojes despertadores, de«de 7,51 pesetas.— 
Pkanas sti lo gráficas, desde 4075 pesetas.-Máquinas de co^ei 
uSirrger», tsminuevas, desde 168 peseras.--Gramófonos y biclcls-
" A L T O B O D E O C A S I O N " 
iínica y especial Case que sompfa, vtnds, cambia y alquHa te* 
da clats de £rticu!os, pagando todo su valor.-Reforma de al-
hajas y composturas de relojes y gramófonos garantizadas. 
Visitad esta Casa; TABLEROS, •. LOTERIA, 11. Tléí 18 4». 
E 
l i IÜ 
Especialista en la repj 
ción de baterías, diii»ifl 
magnetos, faros, lámpaj 
kláxones y en generalj 
d® lo eléctrico en elWf 
móvil* 
n u n c i o s b r e v e s r 
Q u i n c e p a l a b r a s 0 , 5 0 P E S E T A S 
PARA REGALOS encontrará 
usted verdaderos capridbos en 
Pei-fumería y Bisutería en la 
casa E . Pérez del Molino, 
S. A-, Eugenio Gutiérrez, 3. 
E L E G A N T E CORTE y esme-
rada, confección la sastrería 
• de Huidobro.'San Francisco, 19. 
NADIE MAS ECONOMICO. 
LAS HORAS de oficina en 
esta Administración, non de 
nueve a una y de tres a siete. 
P r o c u r e s i e m p r e 
q u e s u s a n u n c i o s 
SEÑORAS. —Instituto de Be-
Eeza, Tableros, 3. Toda cla.se 
servicios. Exclusiva bafío hi-
droeléctrico para adelgazar. 
SE VENDE papel de periódi-
cos a cinco pesetas los once 
y medio kíloa en esta Adminis-
tración, de nueve a una y de 
tres a siete dé la tarde. 
SE VENDE PAPEL VIEJO 
COLOCACIONES se encuen-
tran pronto enunciándose en 
esta sección. De igual modo, 
se hallan empleados para ofi-
cinas. 
q u e n a a e s e r s u 
c l i e n t e o c o n s u m i -
d o r d e l p r o d u c t o 
a n u n c i a d o . 
B A S C U L A S 
de t o d o s < L \ Q / a s 
B a í d n z a ^ ó < ¿ 
A r c a y paro 
S . T O R N É P - C ' 
1 p a r r a q w i r r: i . BIL. E» A O. 
TE-LEPONO \2A& • 
VENDO piao, nueve habita-
ciones, soleado, recientemente 
reformado, buenaa vistas, 9.00' 
peseta*. Burgos, 30. DroguerÍH 
ALQUILO amueblaidos, un pi-
so en la ciudad, buen sitio, y 
en el Sardinero una casita, 
baño. Rasillai, Doctor Madra-
zo, 2. 
RADIO, pieza* aut--!taii, altg 
i70ce«- BatRríag. lámpara* v/t 
daa marcan. Siempie ' coaa-t 
cueva*. Félix Ortes:» Burso' 
número 1 
ACADEMIA DE MECANO-
GRAFIA.—T.pcc.ionc« en toda 
« i.isf de máipiinas dé esérrbir. 
Venta de niátjuiuas nuevas y 
iis;i,das.—Taller de Reparacio-
nes.—«La Olicina Moderna», 
Marrillo (esquina a Daoiz y 
Velarde). Teléfono 31-79. 
F I L E T E S DE BRONCE.—He 
vende un juego completo de 
corondeles de seis puntos, en 
buen estado, propio para pe-
riódico que su composición « 
haga a linotipia, se daría ba-
rato.. Razón ejita Administra-
eión. 
MAQUINA de escribir «Un-
derwood, semi-nueva. Precio 
de ocasión, se vende. Informes 
Administración. 
F L E J E de embalaje, usado, 
se venden en esta Administra 
ción. 
COMERCIANTES 
N© comprar Caja Registradora 
sin antes ver jos modolos, pre-
cios y cÉ»ndifi«Hií3 de . pago 
de la» 
Cajas m í M t u M m 
Agente exclusivo en Santander 
provinoia: José M.a Barbosa. 
Cisnerna, 7, 2.° y San Francis-
oor 1, 8 ° 
MOTO «Indian» con sidecar, 7 
H. P., semi-nueva, vendo de 
ocasión. Mariano Diaz, .Sinin 
ees,' Hinogédo. 
SE ALQUILA chalet «vilí* 
María», frente Colega* Cánta-
bro ; tiene garaje.—Informará 
DOMECQ. Burgos, 37, escri-
torio. 
^ • _ 
SE VENDE hanit;), inaquin.-i 
de escribir «Under\vood>\ usa-
da. Razón en esta Adminis-
tración. 
PAPEL BLANCO. -Kn rollos 
de bobinas, se venden en la 
Administración de este perió-
dico a o nesfiMs loo dioss kilí)s 
SE VENDE papel blanco, lim 
pió, de periódicos, a eincuen 
ta céntimos kilo. 
m m DE Ü B S p 
Fábrica de tallar, biselar f 
restaurar toda clase de luna,fe. 
espejos de las formas y medi-
das que ce desee. Guadroa 
grabados y molduras del paíi 
y extranjeras. 
Despacho: Arnés de Es&alants, 
1. Fábrica: Cervantet, M, [T©-
lé?OB<l W %t 
SEÑORAS. Emilia, modista 
madrileña, ha tradadado su 
taller a Santander. Cervan-
tes, 5, casa nueva, 1.° 
CLINICA dental económica, 
dentaduras en oro y cauchn. 
composturas, empastes, pre-
cios baratos. Méndez Núñez, 4. 
MATRIMONIO solo, desea 
huéspedes lijos, callo ccnuici. 
Inf o miará esta Administra-
ción. 
POR DIEZ PESETAS AL 
MES publicamos un anuncio 
diario, fijo, de quince pala-
bras, en esta sección. 
t i r e e l d i r f e r o 
la p r o p a g a n d a ; 
ENCONTRARA precio 
en, objetos dolicadoí y" 
micos, en la Droguerís, 
fumería, E . Pérez del 
S. A., E . Gutiérrez, 8. 
PISOS DÉSALQUII 
se arriendan fácilmente 
iciándose en esta seccií 
ted ha leído este anunc 
les de lectores 1Q, 
igualmente. 
i N o p r e g u n t e íj 
p e r i ó d i c o s 
y r e c o g e r á a u m e n -
t a d o e l d i n e r o q u e 
i n v i e r t a . 
S U 
o b s e r v e e n ca' 
p a s e o s y vifll 
q u é p e r i ó d i c 
v a e l p ú b l i c o ^ 
m a n o . 
15 DE W A Y O D E m ; 
DB L A 
E L PUEBLO CANTABRO ARO XIV.—PAGINA S I E T E 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
PRGXIMAS SALIDAS DE SANTANDER (Salvo coatingencia*) 
de los vapor-ea de esta Compañía: 




y ' le 
iñí« | ^ 
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y 
d t l í 
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*T.F©NSO X I I I el 28 mayo. 
frrtSTOBAL COLON eá 19 junio. 
ATTONSO X I I I el 17 juduo. 
mflKTOBAL COLON el 8 agosto. 
AífONSO X I I I el 30 agosto. 
(i»Htoent** pasaieroa de todas clases y ca' 
Í,̂ 0]B buques disponen de camarotes de cua 
* Precio del pasaje en i 
Para Habaaa : Ptas. 535 , más 10 
Para Veracruz: Ptaa. 585 , más 0. 
LINEA A FILIPINAS 
El ?apor 
CRISTOBAL COLON el 31 septiembre. 
ALFONSO X I I I el 13 octubre. 
CRISTOBAL COLON el 4 noviembre. 
ALFONSO X I I I el 26 uwviembre. 
CRISTOBAL COLON el 18 diciembre, 
ga, con destino a HABANA y VERACRUZ. 
tro literas y comedore» para emigrante*, 
ercera clase ordinaria: 
65 d« impuesto». Total, 661,66. 
90 de impuestos. Totad, 694,90. 
S 
C A T A R R O 
^QUmS LA SALVACIÓN 0£ t?S QUt fl*06 
ttMOS ASMA.GRlPPt.BRONQUITIS t t t 
0t VfXTA tN fOOAS LAS FARMACIAS 
E Z Y L O P E Z 
*9 
taAivi de Cijón el día 6 de Junio prósimo para Corulla, Vigo, Lisboa (facultativa) y f 
¿* Cádiz, de donde saldrá el día 10 de Jinio, para Cartegena (facuiiafciva), Valeneia, ^ 
T » r r a g 0 » á (fafc-uitativa) y Bavcsiona, y de este puerto el día 15 de Junie para Port ^ 
Said, Suez, Colombo, Singa puré y Manila. ^ 
Pnra mát iafeimes y condiciónPS dirisrirse sus Agentes en SANTANDER, SEÑORES A 
uijO DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, núm. 36—Teléfono, 23-63. k 
Dirección telegráfica telefónica : GELPEREZ. 
E l probl«WA da 
vneBtro» tranapor 
tes no puede re-
solverás más que adoptand i f s.a marea especializada des-
de ba«e más de veinte años eu la fabiiefteivB de rekícuios 
industriales. 
SOLIDEZ Algunos heches En Londres ciraulaa 
m ŝ de 7 000 taxis «UN C» que rnedan 
día y noche; la mayor parte deide an-
tê  de I» gaerra. F-n París, cnna del 
automoviiismo. en sn región y eu toaa 
Francia, más del 50 por ICO de la* ca-
mionetas son «UN1C» que tr^bíijan 
dando completa satisfacción a ans pro-
pietarioa. 
ECONOMÍA Bealizadá-gracias a su carburador es-
pecia 1, pro dsto de regulador ^atonta-
do. Cuestión paiticularmcnte fc»tu-
diad*. 
SEGURIDAD Todos loa modelos tienen frenos de una 
eüeacia absoluta. Freaoa a las cuatro 
ruedas, segia el tipo. 
S E N C I L L E Z Todos les órganos del mecaMianae están 
a mane Este extremada accesibilidad 
baoe que puedan desmeatarAS fáeil-
mente. 
PRESENTACION Inmejorable y avalorad» por toda «la-
se de perfeeeionamientos. Alumbrado 
eléctritto de gran intensidad. Arranque 
/ klaxon eléetrieos. Ruedas y gomas 
Micbeiin, Bemba para Ion neumátieea 
accionada por el motor, etc., ete. 
AOTBMÚVILES S£ TURISMO I H l é l . P. 
m m , S.290 K. CAM ONETAS, 1 .m. 1.481. 1.209 y 900 K. 
Si i M \ m e l r so i i ie i íos p i ra la resresgsíieiáfl de esta s r c a sa 
la regiáfl. 
i É e o t i a directa "DNIC". SecaEoeci ie , i M m 
MUCHAS COSAS pueden de-
cirse rn un anuncio de quince 
palabras, y sólo cuesta cin-
cuenta céntimos. 
Más barato, nvdit¡parG ssi 
w dudas* consultan prsefft*. 
j 9 A & DB H E R R E R A , 9 
CONSULTE USTED nuestra 
tariia de esquelas de defunciós. 
r - í ,¿L Vf 2 . 
5 de junio h 
19 junio 
siguiendo vía C A N A L D E PANAMA a Crístóbai 
(Colón), Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
• 
Anca, Iquique, AntoíaGasta, Valparaíso y otros 
pmrtos tía Perú, Chile y América Centrnl. 
í m m ú m i m i s . 
FSíSCiO ti,'- CLASE VfiJiÁ HA.B4KA 
ÜWMfa ')7>i3U9flíe3> 
Por vapor OROYA, pesetas 551.65-
Demás vapores, » 54^55' 
Estos uinfti.isa maponen de camarotes, salón-eom9m 
áor y amplia* cubiertas de paseo para los pasajeros 
de tercera clase. 
Pdra más informes dirigirse a sus agente» 
en SANTANDER 
H i j o s d @ B a s t e r r a c h a a 
Pcaec de Pereda, núm. Q.-Teltf. $.44*-
lelegramas u tehfonemas ^ B A S T E R R E C H E A s 
o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a : 
günKtrasEiSflo poi l»fl ComafSlü.s de ioa íarrocari-fiea «ffcít 
ífestó- éf; Esoallft, do Medina del Cr.ropo a Z3.«aoráí 
f Cs aase ft. Vigo, de' Salamanca « Sa íronters. poí^ 
4a|fcesA, otras E;mprea«3 de ftrrocaiTiles y traa-víae 
¿6 r w é x , MÉrinfc ó t guerra y Arsenales del Estadat 
Compañías Trat-atiántica y otras Empresas d*« Nfĉ  
yegj&'áór;, Díwáonaiea y axtranjeras. Declarados sí' 
«iíartíi al CarriLfí por el Alnurantasgo portug»4a, 
C s r b o m o do vaporen. -Menudee p&xaüagaas .—AglO' 
aie-.a^c j,—Py.ra c e ñ i r o s m e t a l ú r g i c o s y d o m í s t i c o a . 
S ÍJJjlt E B Á '-. ¿ F ,:. P C . ~ 9 A R C £ L O M & 
¡Fojy.yf., 5̂  y»iu«loaaf a a so agenta on MADRID^ 
i cz Itómóti. Topete, Alíense XJI , I O I . — SAH° 
l A K O B l j . señor Hijo de Ángel Pérez y Comp» 
Üi.—GI ¡ÓíT Y AVILES, Agentes de la Sociodadl 
-•S^üler» Española,—VALENCIA., don Raíaal Tf38'Jl ' 
í-, r> «sí.'»» isfennsc y ptoeiosc t¡ LM «flcinita á* i » 
l m > € I . & M & J & M U & J L M M A W l ! Í J P A M ® E < Á 
gxKayt con grao «entaia <ú bjcarbosato «a. (todos mü 
mu*.—Caía Z^J® pta ABtearkssjaic é s WfÉfUttÉÚi 
m m m W Á 
I S A B E L 
i l 
m m 
m gUasr<v-ílos2ac& de «Md de CRSOSOTAib^ l t ^ i ^ 
üosls, catarro cróftices, brorsquitis y debilidad ^ S M ^ 
7 a « fi 3c5 * f s e i i t t s t S f t 
' A BASE DE NOGAO 
Nuevo producto ino-
fensivo que devuelve 
a las canas su primiti-
vo color, danao una 
fricción diaria durante 
una semana. 
Maravilloso resultado. 
No ensucia nada. Sus 
efectos son produci-
dos por el extracto de 
nogal que contiene 
Ricamente perfumado, 
deja el cabello suave 
y brillante, sin engra-
sarlo. 
En perfumeria» y (Iroguerias. 
6 píos, el frasco. 
i 
Al por mayor 
nes de per 
centros de 
lidad 
fff̂ Ŝn̂ ^̂ ŷ ^̂ ^ 
^^r - s ''''' r 84 " 
RAPIBO-DÍ RECTO.—ESPAF3A-NEW-YORK 
Nueve expediciones ai año. 
RAPIDO.—NORTE DE ESPAÑA A CUBA Y MEJICO 
Dieciséis exped&ciones a] año. 
EXPRESS.— MEDITERRANEO A LA ARGENTINA' 
Catorce expediciones al añs. 
LINEA MEDITERRANEO, CUBA, MEJICO Y 
NUEVA ORLEANS 
Catorce expediciones al aña 
LINEA MEDITERRANEO, COSTA FIRME Y PACIFICO 
Once expediciones al año. 
LINEA MEDITERRANEO A FERNANDO POt 
Doce expedicioaes al año. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
Tres expediciones al año. J-
SERYICIO TIPO. — G R A N l i © T E L . — 
T. S. H.-HADiOTELEFONIA.—ORQUESTA. • 
: • CAPILLA, ETCETERA, ETCETERA. \ : • 
Para ¡aíorírií>B. x Jas Ageneias de la Compañía en las prin-
cipsdes fjaerioa de España. En Barcelona, en las oficinas 
de la Cosipañía, Plaza de Medinaceli, 8. En SANTANDER, 
SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA 
Paseo de Pereda, número 36. 
« P U ^ E Z a S D! 
D C B I Ü D 4 0 
88st8 sufrir ía tUí l iMs de i l z l m 
G a s a B a r - Q u l n 
GGMIDAS Y BEBIDAS 
vrcllic/o. 23.-TelófoR0 13-54 
NO OLVIDE que nuestro te-
léfono es el número 15-55. 
NUESTROS A N U N C i 0 S 
B R E V E S tienen muebos lec-
tores. Sirven de intermedia-
ríos entre quienes necesitan y 
quienes buscan algo que les io-
beresa. 
A V I C U L T O R E S 
ali'iioiiiad vusstrac aves c;'.r. 
iiu aut inói i t iés y ¿bféri.dréis; 
Bprpmuqei UÍS r ^ u K á d ó a 
T <;i -nos un ¿ran ouít ido '.li 
no n.os para hutses , naide-
r-<s [Mía •'ócfrpiei'SO!', coli-.i-
| c is es • a>a a*{cu.(tCi\¿t. 
Ped'd ca tá logo * 
I R A A T T H - V , C ^ ' ^ S C R ; 
jAjja^ed -185 r r , L h s \ C \ 
• Blenorragia'en todas BUB mauiíesta-
• cienes, uretritis prostatitii, cistl-
tte, etc., del hombre, y vulvitis vagrinitis, metritis, uretri-
tis, ciatitía, aaexitiB, fltijos. etc., de 1A mujer" por crónica* 
y rebeldes que sean, se curan pronto y radicaimepta con 
los Cacketa Sei Sfcr. Sqivré . Los enfermos se cu1"*!! por l í 
solos, sin inyecciones, lavados y apliea.ción dt sondas y 
builas etc., tH.n peligroso siempre. V-mto, 5 ,50 pesetas caja 
« Eczemaa, herpes, ú 
> ceras varicosas (lia 
gas de las piernas), ernpeiones escrofnlosas, eritemas, acné 
urticaria, etc . enfermedades que tiecenpor causa humores 
vicios o infecciones de la sangre, per crónicas y rebeldes 
que sean, ae curan pronto y radicalmente con las Pildora» 
deynrcitiTas del O K . Soivré , que sen la medicación depu* 
rativa ideal y perfecta poique Actúan regenerando la san-
gre, la renuevan, aumentan todas las energías del organis-
mo v fomentan la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
las ¿iceras, llagas, granos, forúnculos, supuración de las 
mucosas, caída del cabello, i r ílamaciones en general, etcé-
tera, quedando la piel limpia y regenerada, ei cabello bri-
llante ;y copioso, no dejando en el organismo huellas del 
pa&adó. Venía , 5,50 pe vetas frasco. 
Cansancio mental, pérdida 
fclU ISQI V1U90 . de memoria, dolor de cabe-
za, vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, tembló^ 
res, palpitaciones, traotomos nerviosos de la mujer y todas 
las manifestaciones de la n -nrastenia o agotamiento ner-
vioso, por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto y 
radicalmente con las Gradeas potenciales del Br . Soivré. 
Máu que un medicanieuto ÜOU un alimento esencial del ce-
rebro, médula y todo el sistema nervioso, edicadas espe-
cialmente a los agotados en la juventud, por toda clase de 
excesos (viejos sin años), para recuperar ín tegramente to-
das sus funciones sin violentar el organismo. Venia, 5,50 
pesetas frasco 
Agente exclusivo: HIJO D E JOSÉ V I D A L Y RIBAS, 8. €. 
Moneada, 21 . -BARCELONA. 
Visita en las principales farmacias de España y Portugal, 
NOTA.—-Todos les pacientes de las vías urinariaB, impu-
vezací de la sangre o debilidad nerviosa, diri^ióndose y en-
vi&údo 0,50 pesetas en sellos para el franqueo a Juan Ge. 
Sékatarg, farmncéutico. Montaña, 79 y Fomento^ 15 , Barce-
lona, recibirán gratis un libro explicativo sobre el origen, 
desarrollo, tratamiento y curación de estas-eniermedade». 
L 
q u e r e c e ; s y 
A L 
D e l i c i o s o s 
m e j o r 
i o s . 
l o s n m o s . 
y ¡ o m a s 
05 
t a c í a s v 
litanero m í a de ocho 
pát inas . 
Ea coarta plana: Inlormaciiio 
port.va. 
El XXV aniversario de la Coronacifri del Rey. 
Santander, llena de fervor monárquico, celebrará 
la histórica fecha con gran júbilo. 
Las pescaderas formarán en la manifestación-EI Ayuntamiento indultará a sus 
funoionarios sujetos a expedentes por f a l t a s - E l comercio cerrará sus puertas. 
Una reunión en la Alcaldía. 
Convocaida por el alcalde se cele-
b r ó ayer una reun ión , a la que asis-
t i e ron representantes de las siguien-
tes entidades: C á m a r a de l a Propie-
dad , de Coanercio, Minera y Agríco-
la , Un ión P a t r i ó t i c a , Cabildo Cate-
d ra l , D i p u t a c i ó n provincial , Ateneo 
de Santander y Popular, Asociación 
de la Prensa, Círculo Mercant i l e 
Indus t r ia l , F e d e r a c i ó n Patronal Mon-
t a ñ e s a , Asociac ión Patronail Mercan-
t i l , Sociedad Patronal de Cons t rüc -
ción. Asociación Patronal de las Ar-
tes del L ib ro , Asociación Pa t rón .?! 
de Curtidores, Sociedad de Dueños 
d é Hoteles y Fondas, Patronal dé 
Fabricantes de Pan, Un ión C á n t a b r a 
Coonerciail, Sociedad para el Fomen-
to de Santander, Liga de Contr ibu-
yentes, Gremio de Pescadores, Real 
Sociedad Amigos dtel Sardinero. Fe-
d e r a c i ó n C á n t a b r a de F ú t b o l , Real 
Club de Regatas, Patronal del Pa-
mo de Cons t rucc ión , Sociedad de 
Armadores de Vapores pesqueros, 
Cvcmio d é Carnes, Real Club Auto-
movil is ta , Casa, de Amér ica , Federa-
ción AutomoviH&ta, Cooperativa Ga-
nadera M o n t a ñ e s a , Patronal d é Sas-
t r e r í a , r ep re sen t ac ión de los diarios 
locales. 
T a m b i é n asistieron los tenientes 
de alcalde don J o s é M a r í a Grinda 
y don Domingo Solís Cagigal. 
El alcalde comienza felicitando a 
la r e p r e s e n t a c i ó n del Círculo Mer-
cant i l por haber sido elegida dicha 
ent idad mercanti l para ocupar un 
puesto en el Consejo de la Econo-
m í a Nacional . ' 
Le contesta el presidente del 
Círculo Mercant i l , don Manuel So-
ler, agradeciendb la fel ici tación del 
alcalde y diciendo que la Sociedad 
que preside, que en todo momento 
l ia defendido y defiendie los intereses 
do Santander, se pone a la disposi-
ción de todas las autoridades y en-
í i d a d e s representadas para enante 
pueda hacerse en beneficio de l a 
M o n t a ñ a dentro del organismo para 
e l que se les fya concedido dicha re-
p re sen t ac ión . 
EJ señor Vega L a m e r á da cuenta 
del objeto de la convocatoria, de los 
motivos que ha tenido para ampliar-
l a y agradece-la asistencia de las 
representaciones. 
Expone a con t inuac ión el progra-
ma, ya acordado en la primera re . 
un ión , referente a los actos que han 
de celebrarse el p róx imo día 17 con 
mot ivo del 25 aniversario, de la Co-
ronac ión del Monarca, y ruega a los 
asistentes que manifiesten su opinión 
sobre el expuesto programa in t rodu-
ciendo las modificaciones que crean 
pertinentes. 
E l presidente de Jas Entidades l i -
bres, don J e s ú s Cospedal, de spués 
de prestar su adhes ión a lo expuesto 
por el alcalde, entiende que d e b í a de 
ampiarse erm a leún acto de signifi-
cación popular el mencionado pro-
g '^ma, y prorxme que se verifique 
un reparto de bonos de pan a los po. 
b " ^ "ÍP >Ta '•iudad, de cuya adquisi-
ción deben de encargarse las entida-
dos federadas y e n t r e g á r s e l o s ar a l -
calde nara que é s t e o r d é n e su dis-
t r i buc ión . 
Le contesta el alcalde, estimando 
en cuanto vale la exquisita delica-
deza de,! señor Cospedal, pero en-
tiendo que del>en ser precisamente 
aquellas entidades las que se encar-
guen dpil reparto dé dichos bonos. 
T a m b i é n pronone el s eño r Cospe-
dal que. en dicho día sé distr ibuya 
una comida extraordinaria entre los 
presos de la cárcel v íné asilados de 
la Asoiciación de Caridad'. La idea 
es a c é p t a d a en su tota l idad ñ o r el 
alcalde, que promete que ese d ía se 
o b s e q u i a r á a -los reoliisos y asilados 
por cuenta del Municipio . 
F»I presidente del Gremio de Pes-
cadores, don Fausto VIH alante, ofre-
ce, en nombre de l a entidad que re-
presenta, suministear ol pescado que 
haira falta para el Asilo de l a Car i -
dad y la cárcell, quedando relevado 
del comnromiso de contr ibuir a la 
adiquisición de los bonos de pan. 
Intervienen varios señores , y se 
acnerd'a el siguiente y definitivo pro-
grama : 
Por la m a ñ a n a , a las siete y me-
dia , on la Iglesia Catedr0!. se cele-
b r a r á una misa do comunión gene-
ra l , en la que oficiará ej obispo de 
la d ióces ' s , don Juan Plaza Garc ía . 
A las orce de la m a ñ a n a , las han-
d r s de marica r e c o r r e r á n las calles. 
A las doce menos cuarto, previo 
cierre tfcl comercio, se o r g a n i z a r á 
en el Ayuntaniionto una manifesta. 
c ión . al frente de la icii" ' i rán l'1s au-
toridades, representaciones de las 
entidades y Avuntamiento en Heno 
La manife 's ta 'dón. precedida de la 
Banda de mú&icf». se d i r ig i rá por las 
callos dte P í v Margal l , Atarazanas 
y HiberT al Gobiomo rivil A,' l i e a" 
a és te ^a mnnifeísteriói^ las bat^afc 
m ú s i c a e j ecu ta rán la Marcha 
Real. I 
Seguidamente c o m e n z a r á l a recep-
ción, en la cual e s t á dispensada la 
etiqueta.. 
A este acto a s i s t i r án representa-
ciones de todos los Ayuntamientos 
de la provincia. 
A las sieíte de la tarde se celebra-
rá en la Iglesia Catedrall un solem-
ne «Tedéum» en acción de gracias 
por el acontecimiento que se conme-
imora, y al que a s i s t i r á el Ayunta-
miento, bajo mazas. A esta ceremo-
n ia religiosa inv i tó ' ayer el alcalde 
especialmente a todos los represen-
tantes de las Entidades libres. 
Los n iños de las escuelas púbilicas 
s e r á n obsequiados. Los n iños de to-
das las escuelas acud i r án a presen-
ciar el part ido d é fútbol que e'l l u -
nes, a las sois de la tarde, se cele-
b r a r á en los Campos de Sport, del 
Sardinero, y las n i ñ a s se rán inv i t a -
das a una gran función, que se ve-
rif icará en el Gran Cinema, donde 
se p a s a r á por la pantalla la pelícu-
la «Corazón de Re ina» , filmada por 
Su Majestad con dfestino a la Liga 
Antituberculosa. ' 
Para conmemorar t a m b i é n ese día 
las dama? del Ropero Santa Vic to -
r i a r e p a r t i r á n un importante lote de 
calzado entre los n iños pobres. 
Los n iños de todos los centros de 
beneficencia y los que asisten a las 
escuellas púb l i cas serán obsequiados 
con una e s p l é n d i d a merienda, cuyos 
gastos corren a cargo de la honda-
da conquista de fundamental engran-
decimiento, d é j a n d o fluir el caudal 
generoso de sus virtudes ciudadanas, 
ha puesto un dique a las vehemen-
cias y entusiasmos de sus súbdi tos , 
disponiendo que todas las iniciativas 
se condensen y concentren en la por 
él patrocinadla c reac ión de la Ciu-
dad Univers i tar ia , queriendo que tan 
provechosa fundación sea el trans-
cendental testimonio que abr i l l an tó 
el recuerdo de sus bodas de plata 
con un pueblo que para coiresipon-
der al amor real ofrece rendidamen-
te el suyo, m á s encendido y vivo ca-
da día 
Hemos, pues, de acatar gustosos 
los deseos de Su Majestad. Pero ello 
no puede impedirnos dedicarle des-
de este hermoso r incón die E s p a ñ a , 
en que tuvimos la suerte de nacer, 
y por el que tan singular predilec-
ción se ha dignado siempre demos-
t r a r nuestro Roy, el t r ibu to de nues-
t ra leal tad de m o n t a ñ e s e s , siempre 
inquebrantable, el homenaje de nues-
t r a adhes ión imperecedera y laa 
pruebas d é nuestra gra t i tud profun-
da y e n t r a ñ a b l e s u m á n d o s e todo el 
vecindario a la man i f e s t ac ión qué 
s a l d r á del Ayuntamiento el d í a 17. 
a las doce de l a m a ñ a n a , para ha-
cer profes ión púbJ ica de fe en M I 
Monarca, haciendo que las galas de 
•la e n s e ñ a nacional pregonen desde 
los balcones con el júbi lo t r iunfa l de 
sus colores nuestra reverencia y dén 
dos í s ima e i lustre dama d o ñ a M a r í a j a los vientos la seguridad de que en 
Luisa Pelayo. cada casa v ibra como un reflejo de 
F/n los día.s 16 y 17 la Banda mu-
nic ipa í d a r á conciertos en el paseo 
de Pereda. 
Firmas y telegramas. 
En algunos centros oficiales so pon-
d r á n durante esos d í a s pliegos en 
los que puedan firmar cuantos lo de-
seen. 
Con todos los pliegos de firmas 
recogidos se h a r á un á lbum, que se 
e n v i a r á al Rey. 
T a m b i é n se e n v i a r á ail Monarca un 
á lbum con las firmas de casi todos 
los n iños de l a ciudad. Esto se hace 
por in ic ia t iva del alcalde, que h a b í a 
recogido ayer m á s de mil quinientas 
finma-s dio !a poblac ión in fan t i l . 
El d í a de la coronac ión las auto-
ridades, entidades, corporaciones y 
gran n ú m e r o de particulares envia-
r á n a M a y o r d o m í a expresivos tele-
gramas de s a l u t a c i ó n , esperándose , 
que sea nuestrp pueblo el que, por 
razón de afecto y 'dé gra t i tud a Su 
Majestad, el que envíe mayor n ú m e 
ro de despachos telegráficos. Estos 
se rán de lujo, a fin de contr ibuir , al 
mismo t iempo, al sostenimiento de 
la Cruz Roja. 
Después de la reunión. 
El señor Soler, representante del 
CP^-UI'O Mercant i l en el Consejo de 
Admin i s t r ac ión del Real Cuerpo d'e 
Bomberos Voluntarios, y en nombre 
de és te , propuso que todas las enti-
dades all í presentes suscribiesen el 
escrito que va a ser elevado solici-
te ndo para don Rafael Bot ín y Sán-
chez de P o r r ú a , jefe de ao^iel bene-
m é r i t o Cuerpo, l a concesión de ^ 
Medalla del Trabajo, como recom-
perv-a mereiridísima. a su infatigable, 
desinteresada y abnegada labor. 
Así se acuerda por unanimidad y 
se levanta, la sesión. 
Una invitación 
El exce len t í s imo Ayuntamiento de 
Santander, en í a imposibil idad d'e 
dirigirse, por la premura de tiempo, 
a cada uno de los Señore? alcaldes 
y d e m á s representaciones de los 
Ayuntamientos de esta provincia, 
tiene el 'alto honor de inv i t a r a los 
que sé 'encuentren en esta can i t án 
e! p róx imo día 17, a l a manifesta-
ción de adhes ión a Su Afajestad el 
Rey (q. D . g.), que sa ld rá de este 
Palacio municipal a las doce de la 
m a ñ a n a de dicho día, para tomar 
parte a con t inuac ión en la recepción 
en corte que se ce l eb ra r á en el Go-
bierno c i v i l — E L A L C A L D E . 
Un bando de la Alcaldía, 
EJ señor Vega L a m e r á d ic tó ayer 
el sÍRincnte bando, que hoy o u e d a r á 
fijado en los sitios de opstirmbre: 
«España entera,se. dispone a de-
nus t ra r sus fervorosos sentimientos 
m o n á r q u i c o s y ei! sincero entusias-
mo que le inspiran sus Iteve^ feste-
jando el X X V aniversario de la co. 
rona.riÓn de d'nn Alfonso X i l l ('que ^1,3,,; 
m 
gran entusiasmo nacional, como en 
todas las bocas m o n t a ñ e s a s h a b r á 
seguramente un eco de este ardiente 
gr i to que da E s p a ñ a : ¡V iva el Rey!» 
L a cooperación de las pes-
caderas. 
Cor. motivo de la conmemorac ión 
del X X V aniversario de la corona-
rión de Su Majestad el Rey, las po-
pwlaves y s i m p á t i c a s pescaderas se 
proponen solesrinizar tan fausto acon-
tecimiento asistiendo a la gran ma-
nifes tación p a t r i ó t i c a y d e s t a c á n d o -
se una Comisión para a c o m p a ñ a r en 
la presidencia al alcalde y d e m á s 
autoridades. 
F4l entusiasmo entre las pescade-
ras e? o rand í s imo , p ropon iéndose l u -
c i r todas en dicho acto.lazos con los 
colores nacionales. 
Acción Católica de la Mujer. 
L a Junta diocesana de Acción Ca-
tó l ica d̂ e la Mujer suplica eneareci-
damentc a todas sus socias asistan a 
los cultos que, organizados por el ex-
celent í s imo Ayuntamiento, han de 
tener luear en la Santa Iglesia Ca-
tedral el martes 17, para celcbraí-
las bcKlas de p'ata de la coronación 
de Su Majestad el Rey. 
A las siete y media de 3a m a ñ a n a 
será la misa d'e comun ión general, 
celebrada por nuestro amad í s imo 
prelado, y por la tarde, a 'as siete, 
solemne « T e d é u n u con la bendic ión 
del San t í s imo , que t a m b i é n d a r á el 
exce l en t í s imo señor obispo. 
E l indulto de penas a los 
funcionarios municipales. 
El alcalde, de acuerdo con la Cor-
porac ión municipal , ha decretado Jo 
siguiente: 
F A G O S A B E R : 
Que deiseando, al cumplirse e l v i -
gés imo aniversario del reinado de 
nuestro aucusto Soberano (q. D . g). 
que el júbi lo nacional, tan sincera-
mente sentidlo por el feliz adveni-
miento de esta fecha, que pone an-
te los e spaño le s el ejemplo de una 
real iuventud consagrada por entero 
al afán de engrandecer la Patria, l le-
gue t a m b i é n a los hogares conturba-
dos en esta hora memorable por el 
dolor do sanciones impuestas a fun-
cionarios municipales que se aparta-
ron del cumplimiento de sus debo-
res, y recopiend'o y uniendo a mis 
propios sentimientos los de la exce-
len t í s ima Corporac ión que tengo el 
honor de presidir para aportar a tan 
grata fiesta de coT'dialidades un ac-
to de clemencia, de que tan llena es 
tá Ja vida de Su Majestad, vengo en 
acord'ar ej sip-uiente 
D E C R E T O 
Se indul ta de las nenas que su-
fren, eren o resiiltado de expedientes 
instruidos, a los funcionario^, com-
prendidos en la siguiente relación y 
o" la forma que se indica en la mis-
A don Eugenio O c a ñ a , don Anto-
nio G. Somocueto, don Gregorio 
H e r n á i z , don Esteban Or t i z y don 
J o s é M a r í a Mavamuel, se les indul ta 
del lesto de la pena. 
De lo que se p a s a r á cuenta a los 
señores jefes de servicios para cono-
cimiento de los interesados y cons-
tancia en las respectivas hojas per-
sonales de los mismos. 
Santander, a 17 de mayo de 1927. 
Aviso importante. 
E l director y l a Junta direct iva 
suplican encarecidamente a tedas las 
personas-que pertenecen a la Aso-
ciación Cooperadora de las Misiones 
realcen con su presencia los actos 
que, como homenaje a Su Majestad 
c). Rey, se ce l eb ra r án en la Iglesia 
Catedral el martes 17. 
Por la m a ñ a n a , 'la comunión gene-
ra l , y por la tarde, en el solemne 
Te Deum. 
L a fiesta de los toros. 
En Madrid el gana-
dero Flores se jue-
ga el cartel. 
M A D R I D , 14.—Se ha celebrado la 
anunciada novillada, l idiájidose ga-
nado de Flores, que resu l tó pés imo, 
por lo mal presentado, desigual y 
manso. 
Primero.—Susoni, entre la g r i t e r í a 
del públ ico , que protesta al toro, da 
unas ve rón icas aieeiptables. 
Susoni, aceleradamente, da tres pa-
ses y atiza tres' pinchazos y un des-
cabello. 
Segundb.—Arrecia l a protesta, sa-
len los mansos y el bicho es re t i ra-
do al corral. 
Segundo bis.—Es un buey de ca-
r re ta y ol públ ico arrecia en su pro . 
testa. 
C a r r a t a l á hace una faena como 
buenamente puede y atiza una esto-
cada contraria y atravesada y media 
delantera. 
Tercero.—Barrera le saluda con 
ocho ve rón icas buenas. (Ovación.) 
En un qu i te cosecha nuevas pa l -
mas. 
B a ñ e r a da cinco muletazos por ba 
jo, tres de los cuales son superiores. 
Sigue toreando por naturales y a t i -




1 E l toro no e s t á para filigranas y 
eil matador t i r a "a ajliñar y remata 
de una estocada corta. 
Q u i n t o . — C a r r a t a l á lancea vulgar 
mente al manso, que tiene que ser 
fogueado. 
Con la muleta hace una faena bre-
ve para una estocada delantera y 
otra francamente mala, aunque no 
tanto como el novillejo. 
Sexto.—Barrera lancea mediana-
mente. 
Con el trapo rojo hace una faena 
por bajo valentona. 
En un desplante da varios cache-
tes al morucho y el públ ico , que es-
tá, desesperado, le arma una bronca 
ter r ib le . 
Entra a matar como puede y atiza 
ún pinchazo hondo y un descabello. 
Las pruebas de aparatos y dfl petos. 
M A D R I D , 14.—En la sesión que 
ayer ce lebró la Comisión de la D i -
rección General de Seguridad que 
estudia el modo de aminorar el ries-
go de los caballos en los toros se 
aco rdó nue las pruebas de aparatos 
no se verifique, como se hab í a anun. 
ciado, en la corrida del d ía 16 del 
corriente, por tener que someter a 
los caballos a una nueva prueba de 
eou i t ac ión . 
Estas pruebas se verif icarán el d ía 
2?» y las de peto-? el 2-1 de junio. 
En memoria de J o s e ü t o . 
S E V I L L A , 14.—El p róx imo lunes, 
en el teatro del Centro, se ce l eb ra r á 
una velada en memoria de -José G ó -
mez. - ' 
La volada la organiza ol Ciub Ga-
l l i t o . 
V I D A F E M E N I N A 






I. Traje de calle.—II. De gran mundo—III. Para carreras.—IV. 
portivo. (Fotograbado E L P U E B L O C A N T A B R O . ) 
y 1 
Dios guarde). 
No son, ñor cierto, algo simple-
mente ocasional tailes manifestacio-
nes de adhes ión y s impa t í a , sino el 
veconocimiento y la p<ranH»ud de un 
pueH'o oue ha presenciado una obi^a 
de veintir-inco años de inervantes 
preocupaciones ñor el Estado y de 
ejemplar patriotismo, hasta ver c i -
montírl:1 aqué l la en este momento 
dte positivo cnplt1-; imiento rodona! 
en o v el florcinnnnto. en plena sa-
vuin, de. los pre - t i ^ i ' r , de E s p a ñ a , es 
el nie:or ga l a rdón d" la C o ^ n a y el 
iiná«! fume orp-.dlo de los efcoañoies. 
l a r-'-rres-' écíMlpted dpi Monan-a, 
A 'Ion Rafael Viadero S i d r a , a 
don Marcos Gonzá lez Solana y o 
Oori Enrinue Garc ía se les roncede 
e! reingreso en los Cuerpos de la 
Guardia municipa.1 y do A'-biírios, 
respectivamente, nermr.Hndoles la 
neñn dp des t i tuc ión ñor la de DOS 
MESES de susn^nr ión , a eontay fie 
l a fecha que les fué impuesta la mis-
ma. 
A don Ricardo dol Corral se le 
rebaja a D I E Z D I A S do suspens ión 
la de dos mes-es oue sufre. 
A don Oosi- '^ ' ín Muñiz v a don 
Federico Diez Vietorero se les redu-
ce a. r T N C Ó días la s i r .pens ión de^ 
dispucsla lenaznicnle sieinp'v a to- un mes que se les im)'uso. 
Chile también concurrirá. 
La Comisión per-
manente de la Ex-
posición Iberoame-
ricana. 
S E V I L L A , 14.—Se ha reunido la 
Coiivsión permanente de la 'Expos'-
ción Ihe;roaanjeT;cian.a. 
NUI'ÍS'ITO n̂ ipiriPienlanlíie en Qhil-e 
d i ó calienta de que aqncil Gobierno 
v e n d r á a conflluaiir su pribeilón. 
VA jpárl-atmiejltó de Bol i vi a Ijia vo-
tado a ta l eíficdo la cap í ida d dt 
200.000 petsos. 
Contra I Ü S modas kmeninas 
obispo de Nava-
rra condena <:sas 
costumbres 
P A M P L O N A , 14.—E] obispo de la 
diócesis ha redactado una circular 
condenando las aictuales costumbres 
de las modas feaneninas. 
En la Escuela Normal de Maestras 
el GattóníigQ señor Eleta d ió una con-
ferencia, disertando acerca de las 
c( luml ' ies fomoninas, censurando la 
moda actuaij de vestir, que conside 
ra repro bable. 
Estamos al bordo de una revolu-
ción. H a estallado en P a r í s , pero es 
probable, casi seguro, que no tar-
demos mucho en sentir sus efectos 
en E s p a ñ a . 
Por coque t e r í a , o por deseo de 
ponerse a tono con la silueta feme-
nina m á s pr ivat iva en el presente 
momento h is tór ico de la Moda, un 
grupo de superelegantes han acorta-
do sus pantalones por m á s arr iba 
de las faldas que actualmente viste 
el bello sexo. M r , Maurice de Waleff 
es uno de los m á s entusiastas pro-
pagandistas de la revolución aludi-
da, y, con su elocuente palabra y ar-
t íoulos publicados en per iód icos de 
P a r í s , hace algunos meses que ha 
emprendido una gran cruzada en 
contra del p a n t a l ó n masculino. 
AJgunos maestros de la t i jera de 
los «Boulevards» parisinos, de la 
«P lace Vedóme», de los «Champs 
Elysées» , del « F a u b o u r g Saint H o -
noré» , y de sus alrededores, se ocu-
pan actualmente en equipar a los 
«revolucionarios» con trajes semejan-
tes a los reproducidos en el grabado. 
E,1 modelo número I es una de las 
m á s bellas creaciones para la ciudad, 
el I I un acabado modelo de elegan-
cia y gran mundo, el I I I la indumen-
tar ia m á s «chic» para asistir a las 
carreras de caballos, y el I V la si-
lueta m á s deportiva que pudo s o ñ a r 
Mr . WaJeff. 
Si Dios no lo remedia, dentro de 
poco no h a b r á quien dist inga de se-
xos. Actualmente ya sufrimos algu-
na lamentable equivocación los que 
no andamos muy allá de vista. 
Porque, como p o d r á n ver ustedes, 
las siluetas femeninas estilo «tailor» 
del grabado a la vista, y los mode-
los número I y I V , parecen herma-
nos gemelos. 
Triste es decirlo, pero, es una 
verdad más grande que un p a n t a l ó n 
«chanchullo», que, el p a n t a l ó n pro-
piamente dicho, e s t á desprestigiado 
en fuerza de haberlo exagerado tan-
to los sastres, hasta el extremo de 
que cada pernera parece una pata 
de elefante. Y por si esto fuera po-
co, los- bailes el «paso del camello», 
el «paso del canguro», y el «chár les-
toñ». lo ban acabado de desacredi-
tar. De ahí que el p a n t a l ó n de tubo, 
el clásico p a n t a l ó n liso, o vuelto por 
que palieron largafl las perneras, o 
por detalle de buen tono, es té he-
rido de muerte. A no ser por su mia-
iit.a de miedo y porque no abundan 
lns Adonis bion torneados, a la pbra 
de é s t a va h a b r í a m o s visto por ah í 
algunos jóvenes luciendo finas me-
dias dr seda v zapatos con hebillas. 
Pero faltan «formas», y valor para 
afrontar con ga l l a rd ía las consecuen-
fias de tan dcscacharrante innova-
ción. 
P:en pudiera sor o lie altamo nue 
e<t<' dispuesto a s ^ u i r la nueva mo. 
dalidad del calzón masculino, en 
ope re t a» reproducidos en el 
do. 
Pase que la mujer se haya corl 
•el pelo o 'lo «garcón», que vistaj 
sin igual donaire chaquetas de 
masculino, pantalones de ««porti 
falditas cortas de calle que alguf 
veces parecen una adaptación! 
quetona de nuestros pantaloa 
por algo es mujer, y como tal, 
que perdonarle todas sus encanti 
ras frivolidades. Pero que 
pretendan hacerles ía competen 
no puede pasar. 
He pulsado sobre este partied 
la opinión de algunas jóvenes 
guitas m í a s y el sentir de todas 
es contrario al ca lzón mascnfll 
Una de ellas ha apuntado la | 
de abr i r un encuesta femenina soi 
t an trancendental asunto. ¿Haa] 
idea...? 
ROSELLO 
Del Gobierno civil. 
Dos donativos 
el Reformatorio i \ 
pequeños delii 
cuentes. 
Un tranvía y una camioneta. 
La Empresa de Tranvías coiíj 
nicó ayer al gob&rnador civil 
el codie A-4, que venía del Ai 
llero, se encontró ajli bajar 
cuesta de Visla Alegre, con la 
mioneta S-1.429, q m estaba da 
do marcha atrás. 
Este vehícmlo fué atropellaj 
con la plataforma anterior, 
tando con degperfectos y Wf 
en la cabeza su condwícr Víf 
Zaratán. 
Para una suscripción. 
Para la suscripción iniciada efl 
destino a los damnificados por 
teiiiupora'les en Marpuecos y Lev?! 
te, ha destinado el Aiyunlamiw 
de Miera, 25 péselas. 
Subasta importante. 
Bl día 20 de junio .próximo tej 
drá lugar la subasta en el Mi:1!i 
terio de Fomento de la concesi"1 
olorizada a la Sociedad "P^J 
de Maliaño», qiDe se declaró cjl 
ducada el día 7 de mayo de l^'J 
siendo el tipo de subasta p̂ et» 
3.500.382,07. 
Donativos ipara el Refor 
matorio. 
En el Gobierno civil se c o ^ H 
có aiyer a los periodistas que 
Eduardo Pírez del Molino r>oSl1 
ía entregado en la cuenta corr 
descfircro de su buena d i s ^ i n ó n ha" I te del Banco de España la c m 
cía ¿I. piesonie como modeló bien de 1.000 pesetas con dest' 
aceptado y visto, el nuevo traje m i - ! al Reformaitorio de menores i 
l i t a r ; pem de és te a.! que trata de lincuenites, y E. Pérez del Mol111 
imponer Mr . Maurico Waleff y sus ,(S. A.) 500 pesetas COn d i f 
adeptos hay un abismo. Nuestro fjn 
«derniere» traje mi i i t a r , y el traie , ". s ^ ' • i . ijjm 
de explorador t a m b i é n , son franca- I El1 Ganmr ha a^rad^'J 
mente masculinos, recios, varoniles el • desprendimiento económico 
Todo lo cont rario de los «modelos de . dichos señores. 
